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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la relación entre 
la práctica de actitudes ecológicas y la conservación del medio ambiente en los estudiantes 
del CETPRO San Luis Gonzaga de Huánuco 2016. La muestra de estudio fue 
probabilística de tipo sistemático, cuyo proceso seguido fue: dividimos la población por el 
tamaño de la muestra, se seleccionó al azar un número entre el 1 al 3 y fue el número dos, 
lo cual se obtuvo de 60 estudiantes. El método de estudio seguido en la investigación fue el 
método científico, de observación, documental bibliográfico y estadístico. El diseño fue 
correlacional que se aplicó dos cuestionarios. Se aplicó la prueba de rho de Spearman que 
se fijó un nivel de significación de 95% de confiabilidad (α = 0,051 cola); cuyo resultado 
obtenidos es que el p-valor es menor que el nivel de significación (0,0009 < 0,05). 
Entonces rechazamos la hipótesis nula lo que nos lleva a concluir que sí existe una 
correlación moderada positiva entre las variables de estudio de los estudiantes del Centros 
de Educación Técnica Productiva San Luis Gonzaga de la ciudad de Huánuco en el año 
2016. 
 






The objective of this research work is to determine the relationship between the 
practice of ecological attitudes and the conservation of the environment in CETPRO 
students San Luis Gonzaga de Huánuco 2016. The study sample was probabilistic of 
systematic type, whose process was: we divided the population by the size of the sample, 
we randomly selected a number between 1 and 3 and it was number two, which was 
obtained from 60 students. The method of study followed in the investigation was the 
scientific method, of observation, bibliographic documentary and statistical. The design 
was correlational that two questionnaires were applied. The Spearman rho test was applied 
and a significance level of 95% reliability was established (α = 0.05 1 tail); whose result 
obtained is that the p-value is less than the level of significance (0.0009 <0.05). Then we 
reject the null hypothesis which leads us to conclude that there is a moderate positive 
correlation between the study variables of the students of the San Luis Gonzaga Technical 
Productive Education Centers of the city of Huánuco in 2016. 
 














En la actualidad el medio ambiente global manifiesta, cada vez más, un mayor 
deterioro debido al uso indiscriminado de los recursos naturales, nuestros malos hábitos y 
a la insuficiente atención, en general, que se da a la solución de los efectos negativos que 
esto produce sobre los seres vivos, incluidas las poblaciones humanas porque esas acciones 
negativas que realizamos están atentando contra nosotros mismos. 
El medio ambiente se convierte en problema de investigación al afectar la vida 
humana a gran escala, por lo que se centra la atención de la comunidad científica 
internacional en la búsqueda de la concienciación, de la necesidad apremiante de utilizar 
responsablemente, el saber de todos los campos de la ciencia para dar respuesta a la 
creciente degradación ambiental, que no solo pone en crisis las condiciones de vida en el 
planeta, sino hasta la propia sobrevivencia y perpetuación del hombre como especie 
biológica (Alea, 2006). 
Actualmente la EA tiene como objetivo fundamental formar ciudadanos 
comprometidos, que tengan ética ambiental y que puedan comprender la relación que 
existe entre el ser humano y el medio ambiente. De igual forma el de informar acerca del 
ambiente y de todos sus problemas para una toma de decisión correcta, buscando un 
equilibrio entre las necesidades a largo o corto plazo. Pero para tener una EA 
primeramente tenemos que tener un carácter educativo, que va a ir dirigido a formar 
valores, actitudes, modos de actuación y conductas todas dirigidas a favor del cuidado del 
medio ambiente. Por tanto la EA de acuerdo a la percepción de los mismos estudiantes 
puede ser promovida en los centros educativos, especialmente el nivel superior con el fin 
de que ellos puedan generar un concepto más amplio de lo que la EA implica, esto en el 
entendido de que en su formación en niveles educativos previos, la enseñanza hacia la EA 




Por lo que ahora en el ámbito educativo se ha tenido que empezar a abordar estos 
temas, teniendo una forma operativa entre la realidad y el medio ambiente, cosa que antes 
no formaba parte del currículum ni transversal ni longitudinalmente. Se pretende que con 
la EA el estudiante conozca su entorno, tanto en las acciones humanas como en los 
fenómenos de la naturaleza y que para que esto suceda se requiere enseñanza integral 
oportuna, con base en el aprendizaje mediante conferencias de sensibilización, elaboración 
de cuentos, formación de comités ecológicos, discusiones en el aula y la confección de 
bitácoras ambientales, todas teniendo en común que el estudiante comprenda y conozca la 
problemática ambiental y pueda reflexionar y dar soluciones a estos problemas. 
Para tal efecto, la investigación se desarrolló teniendo en cuenta uno de los esquemas 
recomendados por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, por lo que en su estructura consta de: 
El Capítulo I: Planteamiento del problema, comprende: la identificación del 
problema, formulación del problema, formulación de los objetivos, importancia, alcances 
de la investigación y las limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II: Bases teóricas, comprende: los antecedentes de estudio, los 
fundamentos teóricos científicos y conceptuales, la definición de los términos básicos. 
El Capítulo III: Hipótesis y variables, comprende: formulación de las hipótesis, 
determinación de las variables y la operacionalización de variables. 
El Capítulo IV: Metodología de investigación, comprende: determinar el enfoque de 
investigación, el tipo de investigación, los métodos de investigación, diseño de 
investigación, determinación de la población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos 





El Capítulo V: Presentación y discusión de resultados, comprende: la selección de 
instrumento, validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 
resultados, la contratación de hipótesis y discusión de resultados, dando lugar todo ello a la 
formulación de conclusiones y las recomendaciones del proceso de investigación. 
Al poner este trabajo en consideración de los señores miembros del jurado, lo hago 
con la humildad de docente en permanente proceso de aprendizaje y dispuesto a recibir las 
críticas, reflexiones y sugerencias, que estoy seguro enriquecerá este y posteriores 






















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La preocupación por el medio ambiente forma parte del discurso de la sociedad 
occidental. Sus gobiernos se reúnen en conferencias como la Cumbre de la Tierra en Río 
de Janeiro, en 1992, o las más recientes de Nueva York (1997), Kyoto (1997) y Argentina 
(2004), para tratar de tomar decisiones y ofrecer soluciones. Estas reuniones evidencian la 
conciencia pertinente ante los problemas ambientales e impulsan el desarrollo de áreas de 
conocimiento, tales como la Psicología Ambiental. Esta rama de la Psicología estudia algo 
(ambiente) que la mayoría de las veces no tiene presente el ser humano, a pesar de saber 
dónde se encuentra, de tener la capacidad de poder describirlo y formar parte de él. Tan es 
así que el ambiente determina y afecta la conducta, lo cual se reconoce. 
En la actualidad el medio ambiente global manifiesta, cada vez más, un mayor 
deterioro debido al uso indiscriminado de los recursos naturales, nuestros malos hábitos y 
a la insuficiente atención, en general, que se da a la solución de los efectos negativos que 
esto produce sobre los seres vivos, incluidas las poblaciones humanas porque esas acciones 
negativas que realizamos están atentando contra nosotros mismos. 
El medio ambiente se convierte en problema de investigación al afectar la vida 
humana a gran escala, por lo que se centra la atención de la comunidad científica 
internacional en la búsqueda de la concienciación, de la necesidad apremiante de utilizar 
responsablemente, el saber de todos los campos de la ciencia para dar respuesta a la 
creciente degradación ambiental, que no solo pone en crisis las condiciones de vida en el 
planeta, sino hasta la propia sobrevivencia y perpetuación del hombre como especie 




En América se van perdiendo los suelos cultivables, la degradación de los suelos 
afecta a un 45% de superficie cultivable del continente. En el Perú la pérdida de suelos 
cultivables se debe a dos factores muy distintos: 
En primer lugar, es por la explotación y contaminación de las grandes empresas 
transnacionales, tanto las mineras como las petroleras y las madereras.  
En segundo lugar, como las familias campesinas pobres viven marginadas en los 
peores terrenos, se ven forzadas a talar los pocos bosques que quedan. En último término, 
las causas hay que buscarlas en los hábitos que nos caracterizan como sociedad de 
consumo. 
Así mismo, nuestro país ha experimentado grandes cambios ecológicos y 
desequilibrios ambientales que han puesto al Perú en un estado de emergencia, tal es el 
caso del "Fenómeno del Niño" que alteró el equilibrio ecológico ambiental; provocando 
ciertas inundaciones destrozando sembríos, trayendo consigo ciertas enfermedades como 
la malaria producto de criaderos de mosquitos en charcos, desequilibrios ecológico en 
cuanto a la zona marítima pues al calentarse las costas ciertas especies tienen que mudarse 
a zonas frías, alterando la cadena alimenticia por no haber sustento para otras especies. 
El 40% de los bosques tropicales húmedos, que son los elementos más ricos del 
medio ambiente y del planeta, ya han sido destruidos, y los que quedan se arrancan y se 
queman a un ritmo de dos hectáreas por minuto, en evidentes actitudes atentatorias para los 
ecosistemas existentes e inadecuados para el medio ambiente. Además, el 19% de la tierra 
firme del planeta está a punto de convertirse en desierto. 
Los problemas con los residuos sólidos de la ciudad de Huánuco son múltiples y su 
solución requiere de la participación de todos y cada uno de los que habitamos en ella. 





 Es necesario actuar de manera concertada entre actores público y privado entre niveles 
de gobierno, las personas que las dirigen fortalezcan sus capacidades de gestión. 
 La ciudadanía debe tomar conciencia de lo problemas urbano ambientales y su correcta 
priorización para así movilizar su participación. 
 Es vital promover acciones masivas de Educación Ambiental y la difusión de 
experiencias exitosas. 
Por tal razón cuando hablamos sobre el cuidado del ambiente, todos coincidimos en 
que se ha convertido en un tema que requiere solución urgente ya que todos los seres vivos 
incluyendo los seres humanos necesitamos vivir en equilibrio con el medio ambiente. 
Como consecuencia de lo mencionado, ya nos llegó, una señal de alerta: La temperatura 
media de nuestro planeta aumenta cada vez más, y eso lo palpamos cada día con 
temperaturas tan elevadas o cambios bruscos del clima que está ocasionando lluvias 
torrenciales con inundaciones, huaycos, sequías, afectando con una pérdida importante de 
vidas humanas, diversidad de especies, pérdidas materiales, etc. Si bien es mucho lo que 
tenemos hacer para revertir la situación, se necesita una inmediata toma de conciencia, la 
búsqueda de alternativas para su solución y una posterior acción. 
Por otro lado, es preocupante que algunos miembros de la comunidad no posean 
sentido de pertenencia para cuidar el bien público, tienden a la destrucción sin valorar la 
utilidad y beneficio de estos lugares. Como Institución transformadora de la sociedad en la 
ciudad de Huánuco a través de esta investigación: Las prácticas de actitudes ecológicas en 
la conservación del ambiente en los estudiantes del Centro de Educación Técnica 
Productiva (CETPRO) San Luís Gonzaga de Huánuco 2016. Se busca generar cultura 
ambiental en nuestros estudiantes y que a su vez transmitan el mensaje en su entorno 





1.2 Formulación del problema 
Por ello, esta investigación pretende determinar está relación, investigándola en los 
estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga de la ciudad de Huánuco. Así ante lo 
expuesto, se responderá la siguiente pregunta. 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre la práctica de actitudes ecológicas y la conservación del 
medio ambiente en los estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga de Huánuco 2016? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación entre la práctica de actitudes ecológicas y el conocimiento sobre 
el medio ambiente por los estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga? 
PE2: ¿Cuál es la relación entre la práctica de actitudes ecológicas y el cuidado del medio 
ambiente por los estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga? 
PE3: ¿Cuál es la magnitud de correlación entre la práctica de actitudes ecológicas y con la 
formación social y ética de los estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la relación entre la práctica de actitudes ecológicas y la conservación del 
medio ambiente en los estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga de Huánuco 2016. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Identificar la relación entre la práctica de actitudes ecológicas y el conocimiento 
sobre el medio ambiente por los estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga. 
OE2: Identificar la relación entre la práctica de actitudes ecológicas y el cuidado del medio 
ambiente por los estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga. 
OE3: Analizar la magnitud de correlación entre la práctica de actitudes ecológicas y con la 




1.4 Importancia y alcances de la investigación. 
El estudio tiene importancia en la actualidad porque atiende la problemática 
ambiental en la educación de los estudiantes de la educación básica, que se considera uno 
de los más graves por el cual está pasando nuestro planeta, al igual que la pobreza extrema 
por la que están atravesando 8 las familias y por la falta de puestos de trabajo. 
El presente trabajo de investigación se justifica por su importancia que tiene la 
educación ambiental en nuestro contexto actual por la problemática de la contaminación 
ambiental en nuestro planeta tomando la importancia del aprendizaje, la construcción de 
conocimiento a través de la intervención educativa, encuentra en el modelo de desarrollo 
personal y social que propugna la educación ambiental un perfecto espacio donde poner en 
práctica sus principios y estrategias. Y recíprocamente, la educación ambiental encuentra 
en el constructivismo el canal perfecto a través del cual dotar a grupos e individuos de una 
comprensión del mundo, de un espacio donde actuar en consecuencia autónomamente o en 
cooperación, con creatividad y en libertad, desde la realidad cercana a la global. 
Desde el punto de vista práctico la educación contribuye a una conciencia crítica e 
integral de nuestra situación en el planeta. También, es un agente importante en la 
transición a una nueva fase ecológica de la humanidad. Pretende comprender su relación 
en la biosfera humanizada, al formar personas capaces de interpretar y transformar el 
mundo, y de dar importancia a los derechos de todos los seres vivos (incluyendo humanos) 
y la naturaleza, para contribuir a plantear políticas y culturas basadas en necesidades a 
corto plazo (Freire, 1995). 
Así, mismo los resultados de este estudio van ser útiles por la importancia de la 
educación ambiental desde la perspectiva de las actitudes ecológicas en los estudiantes 
para la conservación del medio ambiente de los recursos naturales de nuestra región 




conscientes de que esta transición requiere profundos cambios económicos, tecnológicos, 
sociales, políticos, además de educativos. Así pues, aun reconociendo las enormes 
potencialidades de la educación ambiental que servirán para futuras investigaciones que se 
ejecutaran con el transcurrir el tiempo. 
En la actualidad son escasas las investigaciones realizadas acerca de las actitudes que 
desarrollan los estudiantes del Centro de Educación Técnica Productiva y en la mayoría de 
veces las actitudes no son las adecuadas, o no se da importancia a pesar de ser clave en la 
conservación ambiental en nuestra actualidad. Muchos sabemos que hay que cuidar el 
ambiente y todos los elementos que forman parte de él, pero en la realidad se ve que se 
hace todo lo contrario. 
1.5 Limitaciones de la investigación. 
Debo reconocer que como en toda investigación no es perfecta, su desarrollo no ha 
sido fácil presentándose las siguientes limitaciones: 
Espacial: La investigación se realizó en el distrito y provincia de Huánuco en el Centro de 
Educación Técnica Productiva San Luís.  
Recursos económicos: para el desarrollo del presente trabajo de investigación, ha sido 
necesario contar con los recursos económicos, con el fin de solventar los gastos que 
ocasionó la ejecución del mismo. 
Recursos humanos: existe pocos profesionales en el medio con el tiempo disponible para 
brindar asesoramiento e información sobre la estrategia educación ambiental en el 
CETPRO. 
Recursos bibliográficos: Las limitaciones que pude encontrar en mi trabajo de 
investigación es que no hay suficiente bibliografía en la región de Huánuco en forma 
específica, sino en aspectos generales sobre el medio ambiente, siendo un tema muy 




Limitaciones de tipo informativo: Asimismo, el retraso en la entrega de la validación de 








2.1 Antecedentes de la investigación  
A continuación, se exponen algunas investigaciones educativas realizadas, que 
tienen relación con la lectura en el desarrollo de capacidades infantiles, tema central del 
presente estudio: 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Puga, J., & García, J. (2007). Este trabajo presenta un ejemplo de modelo de red 
bayesiana que muestra la relación que se establece entre valores, actitudes, conducta 
ecológica responsable (CER) y variables sociodemográficas. Se tomó una muestra de 327 
estudiantes universitarios de diferente formación y se les aplicó un cuestionario que 
incluyó la escala CER (Hess, Suárez y Martinez, Torvisco, 1997), ítems sobre actitud hacia 
el medio ambiente, así como ítems que evaluaban importancia atribuida al medio 
ambiente, ecocentrismo y antropocentrismo. Los resultados muestran que la CER depende 
de los valores, de la actitud y de la importancia que se concede al medio ambiente, 
mientras que las variables sociodemográficas le influyen indirectamente. Nuestros 
resultados son consistentes con trabajos anteriores y muestran que las redes bayesianas son 
útiles en el estudio de las actitudes y del comportamiento hacia el medio ambiente. 
Pérez, U., Varela, M., Lorenzo, M. & Vega, P. (2017). En este artículo sobre la 
Tendencias actitudinales del profesorado en formación hacia una educación ambiental 
transformadora. El fin de este estudio sobre las tendencias actitudinales de un grupo de 
profesorado en formación inicial en España (N = 889; 83.4% mujeres y 16,6% hombres; 
53.6% de Educación Primaria y 44.8% de Educación Infantil), a partir del análisis clúster 
de los datos conseguidos a través de una escala, previamente construida y validada, que 




educación ambiental transformadora. Dicho análisis pone de manifiesto la existencia de 
actitudes acríticas y conformistas, que sugieren que el profesorado en formación no está 
preparado para afrontar los retos de la sostenibilidad, aunque también aparece un perfil 
transformador que concuerda con una educación ambiental enfocada hacia la acción 
sostenible. Los resultados obtenidos pueden contribuir a realizar propuestas formativas en 
este campo y en otros contextos y a identificar aquellos elementos que deben ser 
potenciados. 
Campaner, G., & De Longhi, A. L. (2007) El trabajo presenta una investigación 
exploratoria referida a la implementación de una estrategia didáctica basada en un juego de 
roles enfocada desde la Educación Ambiental en una asignatura de la especialidad 
“Ciencias Naturales” del nivel medio. El propósito de la innovación fue mejorar la calidad 
de las producciones argumentativas de los alumnos. Se analiza la manera en que éstos se 
expresan cuando argumentan las decisiones que toman ante una problemática ambiental 
específica y se mide el cambio que provocó, a partir de la comparación entre una prueba 
antes y otra después de la experiencia, utilizando la adaptación de un esquema de análisis 
de textos escritos. Los resultados indican un mejoramiento significativo en cuanto a 
completitud, coherencia y nivel persuasivo de los textos argumentativos del grupo de 
alumnos participantes de la estrategia, en relación al grupo testigo. 
Por otro lado, González (2002). En su trabajo de investigación: La preocupación por 
la calidad del medio ambiente un modelo cognitivo sobre la conducta ecológica. La 
preocupación sobre la calidad del medio ambiente, como motivación humana para la 
puesta en marcha de conductas, emerge desde los valores humanos, desde creencias sobre 
el impacto de la interacción ser humano-medio ambiente y desde las creencias en la 
capacidad personal para aliviar o evitar los daños que supone el deterioro del medio 




personales o sentimientos de obligación moral en forma de reglas de comportamiento con 
las que se evalúan los hechos y se decide lo que hacer en una situación dada. De esta 
forma, los valores y las creencias funcionarían como guías o heurísticos que activan o 
generan actitudes o normas de acción específicas a una situación o asunto. 
Cano, Palacios, & Ramírez. (2015). El propósito de esta investigación es fortalecer 
las actitudes ecológicas de los estudiantes del grado quinto de la Sede San Francisco José 
de Caldas del municipio de Granada Meta, a través de la metodología investigación acción, 
que permite avivar la observación y el sentido crítico, con los cuales se despierta en los 
niños y niñas el interés por la cultura del cuidado y preservación del Río Ariari, utilizando 
recursos tecnológicos que le son atractivos a los jóvenes como el internet y las páginas 
web, para lograrlo se hace necesario el seguimiento de la problemática presentada en el 
mismo. Y concluye que cada ciudadano, debe aprovechar las tecnologías para aprender a 
liderar procesos que lleven a todos los ciudadanos de la región a crear y sostener una 
cultura de sentido de pertenencia con los recursos naturales no renovables. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Soplín Isla, R. D. C., & Suxe Padilla, R. (2007). Esta investigación bibliográfica 
estudia a la educación ambiental en el desarrollo de actitudes ecológicas como respuesta a 
la problemática ambiental. En la cual se analiza las grandes amenazas que se ciernen a 
nivel de toda la biosfera como: Los cambios en la atmósfera, y las consecuencias de 
recalentamiento en el planeta, cambios climáticos ulteriores, la discriminación en la capa 
de ozono, cuyos efectos (sobre la salud y otros) se discuten constantemente. La 
degradación de la cubierta vegetal, manifestada fundamentalmente a través de la 
destrucción de los bosques templados a causa de lluvias acidas y de incendios. La 
contaminación de las aguas continentales y marinas, la ineficaz utilización de los recursos 




especies vegetales y animales, como consecuencia de la alteración y la destrucción de los 
habitas, con los correspondientes efectos de perdida de la diversidad biológica. Ante estos 
problemas surge la Educación Ambiental como una alternativa de solución que busca f 
armar actitudes ecológicas encaminadas a un desarrollo sostenible. La cual es un proceso 
integral, sistemático y permanente de información, formación y capacitación formal, no 
formal e informal, basado en el respeto a todas las formas de vida, por el que las personas, 
individual y colectivamente, toman conciencia y se responsabilizan del ambiente, sus 
recursos, mediante la adquisición de conocimientos, aptitudes, actitudes, valores y 
motivaciones que le facilitan comprender las complejas interrelaciones de los aspectos 
ecológicos, económicos sociales, políticos, culturales éticos y estéticos que intervienen en 
el medio ambiente, así como participar y movilizarse en función de resolver y prevenir sus 
problemas presentes y futuros dentro de un proceso de desarrollo sostenible, orientados 
hacia la convivencia en armonía y equilibrio con la naturaleza, para beneficio de las 
generaciones actuales y por venir. De esta manera el individuo a través de la Educación 
Ambiental va logrando asimilar los conceptos e interiorizar las actitudes mediante las 
cuales adquiere las capacidades y comportamientos que le permiten comprender y 
enjuiciar las relaciones de interdependencia establecidas entre una sociedad. Lograr una 
mejora ambiental general y una vida sostenible es posible si entre otros aspectos los 
individuos realizan conductas denominadas como conductas ecológicas responsables y que 
se caracterizan porque implican comportamientos favorables para el entorno que 
contribuyen a su protección, preservación o, al menos, a una reducción del deterioro 
ambiental. En definitiva, la educación ambiental es un proceso de aprendizaje y de 
formación de actitudes que deben capacitar al individuo para participar activa y 




Yarlequé, (2004) en su trabajo de investigación afirma: “El cambio actitudinal con 
respecto al ambiente es fundamental en la educación ambiental, ya que las actitudes van 
más allá de la conducta instalada por refuerzos y de la mera información en torno a temas 
ambientales. Una actitud involucra un componente cognitivo, que constituye el 
fundamento racional de la misma, un componente afectivo que dota de la energía para la 
actividad y su sostenimiento y uno reactivo que involucra lo que el individuo está 
dispuesto a hacer” (p.9). La muestra con la que trabajó fueron 3 837 estudiantes de 
educación secundaria de ocho departamentos del Perú: Ucayali, Huánuco, Cerro de Pasco, 
Huancavelica, Lima, Loreto, Arequipa y Junín. Las conclusiones a las que llegó fueron que 
las actitudes hacia la conservación ambiental en los estudiantes de educación secundaria 
no son homogéneas, ni alcanzan en todos los casos, niveles similares de desarrollo, en 
general ni en sus componentes. Concluye que actitudes más favorables hacia la 
conservación ambiental es Arequipa, aunque no en todos los componentes de la actitud, 
seguido por Ucayali, Lima, Huánuco, Junín, Pasco y Huancavelica. Mientras que, el que 
ocupa el último lugar es Loreto. 
Oseda, D. (2013). Realizo una investigación titulada: Programa experimental "Vida" 
del desarrollo de actitudes y su influencia en la sostenibilidad ambiental en estudiantes de 
la Universidad Privada de Huancayo – 2011. El objetivo de la investigación fue determinar 
la influencia del Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes en la 
Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 
2011. La hipótesis general es: El Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de 
actitudes influye significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la 
Universidad Privada de Huancayo en el 2011. La investigación se encuadra dentro del tipo 
de investigación aplicada, diseño cuasi experimental con dos grupos no equivalentes. La 




estratificada conformada por 280 estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 
ciclo académico 2011-II. Se concluye que con el estadígrafo Prueba Z, con un nivel de 
confianza del 5%, que el Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes ha 
influido favorable y significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la 
Universidad Privada de Huancayo en el 2011. 
Barrionuevo, C. (2015). Efectuó un estudio sobre la actitud de los estudiantes y la 
educación ambiental en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco 2014. El presente trabajo de investigación tuvo 
como objetivo Determinar la actitud ambiental de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la UNHEVAL hacia la educación ambiental y los problemas 
ambientales Hco. 2014. El tipo de investigación básica, de alcance, descriptiva el diseño 
no experimental- descriptiva. La población estuvo conformada por 409 alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. El muestreo no probabilístico. Estuvo conformada 
por 83 alumnos del tercer año de cinco especialidades de Secundaria de la Facultad de 
Ciencias de Educación. La técnica empleada fue, la encuesta, el instrumento y el 
cuestionario. Los resultados se analizaron estadísticamente y se contrastaron con los 
objetivos propuestos, con referencia al "interés por las noticias del medio ambiente", de 
los-estudiantes siguen con "poco interés", en cuanto a la "importancia que tiene el medio 
ambiente para los estudiantes", hay una percepción positiva, el (95.18%) de los 
encuestados consideran que el medio ambiente es "importante" para ellos, la "formación 
ambiental que reciben los estudiantes durante las clases de parte de los docentes", es 
escasa porque solo desarrollan temas de educación ambiental algunas veces, en cuanto a la 
pregunta si han asistido algún curso de educación ambiental el (59,03%) indicó que nunca 
asistió, él (57,84%) de manifestaron que poseen poca información sobre los problemas 




del medio ambiente en Huánuco es malo. Con respecto a la pregunta si conocen las 
ordenanzas municipales referidas al medio ambiente, el (50,60%) de estudiantes manifestó 
que "no conocen". En cuanto a la pregunta si conocen la política de la UNHEVAL 
respecto a la conservación del medio ambiente el (53,01%) señalo que no conoce nada, "el 
(61;41%) de los estudiantes, manifiestan que la conservación del medio ambiente es "un 
problema inmediato y urgente" y que debe ser abordado por todos los actores sociales. En 
cuanto a la Importancia de los problemas ambientales los estudiantes universitarios 
valoraron los 11 problemas plateados como muy importantes y ,como importantes, en 
cuanto a la responsabilidad y su protección, los estudiantes manifestaron que todos los 
agentes institucionales tienen una " alta y 9 mediana" responsabilidad en la protección del 
medio ambiente, Sobre las conductas proambientales los estudiantes manifiestan que 
realizan "siempre" tres tipos de actividades: "usar los basureros", "apagar la luz cuando no 
sea necesaria" y "cierran el tubo del agua cuando se enjabonan". Las actividades que 
"nunca" realizan los universitarios, es reciclar residuos domésticos. En cuanto a la 
Importancia de la educación ambiental y actitudes ambientales. Las conclusiones están 
relacionadas a la preocupación ambiental que tienen los estudiantes sobre determinados 
aspectos del medio ambiente y también la importancia que tiene la educación ambiental en 
la solución de los problemas ambientales, llegando a la siguiente conclusión, que e1 80.0% 
como promedio, hace una valoración positiva de las variables utilizadas, y manifiestan 
estar "de acuerdo y totalmente de acuerdo" respecto a las afirmaciones señaladas. 
Huamanlazo, L., Nelida, J., & León Gabriel, E. (2010). La investigación parte de 
formular el siguiente problema de investigación: ¿En qué medida el empleo de las 
historietas permite el desarrollo de actitudes ecológicas en los estudiantes del sexto grado 
de la I.E. 30226 “Nuestra Señora de Fátima” de Pio Pata?; del cual se deriva el siguiente 




los estudiantes del sexto grado de la I.E. 30226 “Nuestra Señora de Fátima” de Pio Pata. 
Para cuyo efecto se planteó la siguiente hipótesis: el empleo de las historietas permite el 
desarrollo significativo de actitudes ecológicas en los estudiantes del sexto grado de la I.E. 
30226 “Nuestra Señora de Fátima” de Pio Pata. La metodología empleada fue el científico 
– experimental, se trabajó en una muestra de 45 estudiantes del sexto grado de Educación 
Primaria (22 grupo experimental y 23 grupo control). 
Las conclusiones a las que arribamos son: que el empleo de las historietas en la 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del sexto grado de la I.E. N° 30226 “Nuestra 
Señora de Fátima” de Pio Pata, permitieron mejorar muy significativamente los resultados, 
pues durante el empleo de las historietas los estudiantes del grupo experimental cambiaron 
positivamente sus actitudes ecológicas (cognoscitivas, afectivas y conductuales) 
transitando desde una actitud con tendencia a la aceptación (X=110.18) hacia una actitud 
de marcada aceptación (X= 125.818). 
2.2 Bases teóricas científicos 
2.2.1 La práctica de actitud 
La práctica 
Abordar la práctica desde un punto de vista epistemológico se convierte en un 
ejercicio complejo debido a la diversidad de concepciones que sobre ella existe, sin 
embargo, haré un breve recorrido por diversos autores para luego centrarme en la práctica 
formativa como la categoría propuesta por la investigación. 
La práctica, o la forma como ésta se entienden, está determinada por la concepción 
de mundo y el ideal de sujeto que se tenga en un momento histórico determinado. Así, la 
visión idealista de los griegos representados en Platón y Aristóteles, concebían la práctica 
como el arte del argumento moral y político, es decir, el pensamiento como lo esencial de 




situaciones complejas. De igual manera Kant, retoma esta concepción y propone la razón 
práctica; como una forma de conocimiento, fundada en la existencia de una moral 
absoluta. 
Por otro lado, y con una visión materialista del mundo, Marx, entiende la práctica 
como praxis, al concebir al hombre y la naturaleza como realidades objetivas. Es así que el 
ser humano como ser concreto tiene una actividad práctica que es el trabajo, de allí que el 
desarrollo de la producción determina a su vez el desarrollo social. 
En esta misma línea, Lefebvre comprende la praxis como “el punto de partida y el de 
llegada del materialismo dialéctico. Esta palabra designa filosóficamente lo que el sentido 
común llama: “la vida real”, considerando que “La energía creadora se prolonga y se 
manifiesta humanamente en y por la praxis, es decir, la actividad total de los hombres, 
acción y pensamiento, trabajo material y conocimiento”. 
Por otro lado, para Elvia González, desde la semiótica, la práctica hace referencia al 
mundo de lo real, mientras que la teoría gira entorno a los signos que la componen para 
explicar un hecho ya pasado. Simulaciones de lo real que crean una teoría, una 
reproducción equivalente a lo real, una hiperrealidad. 
En general, y de acuerdo a los planteamientos realizados por los autores antes 
mencionados, la práctica es una manera de transformar una realidad, de acercarnos a ella y 
plantear alternativas de solución hacia determinadas dificultades, aun desconociendo cual 
será la solución verdadera y real para cada situación. Pero, sin lugar a dudas, la práctica no 
debe verse como un componente aislado, sino que, para una mejor comprensión, requiere 
ser mirada en su relación con la teoría. 
Frente a esto podemos encontrar igual diversidad de concepciones, que van desde 




separado, hasta quienes la consideran una relación complementaria para cualquier proceso 
educativo. Esta última es la relación con la cual me identifico. 
Comúnmente, hemos entendido la práctica como “lo concreto, lo particular y 
contextualizado, todo lo que no es “teoría”, lo abstracto, lo universal e independiente del 
contexto”, es decir, todo lo contrario; pero si queremos que los procesos pedagógicos den 
cuenta verdaderamente de las necesidades educativas y al tiempo poner a prueba los 
conocimientos teóricos de la disciplina; debemos comprender esta relación como un 
entramado complejo y complementario que es difícil de concretar en el accionar 
pedagógico, pero que igualmente debe ser un ejercicio constante para mejorar la educación 
y el campo disciplinar. 
Esta relación debe entenderse como lo plantea Ibryant, como un interlaminado, 
implicando esto “que la “teoría” no es algo que se aplique “mecánicamente” a la práctica, 
sino que está ya presente en ésta, de modo que, sin ella, la práctica no sería tal sino una 
simple conducta fortuita” convirtiéndose no en una relación causal, sino interactiva. 
Practica pedagógica 
La práctica pedagógica es entendida por Zuluaga como una noción metodológica 
diferente de aquello que acontece en el salón de clase, de aquello que hace cotidianamente 
el maestro. La práctica pedagógica, como práctica discursiva, está constituida por el 
triángulo Institución (escuela), Sujeto (el maestro) y Discurso (saber pedagógico), 
triángulo que no es inmóvil y por el contrario posee su propia historicidad: de ahí que se 
hable de la "historia de la práctica pedagógica". 
Para Vasco, (2009) la formación y la educación son dos categorías que utiliza la 
sociedad para la inclusión a la cultura de sus integrantes, la primera hace referencia a las 
que se presentan en el clan o la familia, buscando la convivencia y la supervivencia en el 




la edad en la que cada cultura considera al joven como ya iniciado en la comunidad”. En 
este sentido, las prácticas formativas se convierten en las primeras instrucciones para la 
vida, en las normas que debe tener una persona para desempeñar su rol en la cultura. 
La práctica educativa o práctica pedagógica se hace presente en contextos 
institucionalizados, cuyos protagonistas son los educadores o pedagogos. “al 
institucionalizarse en la forma indicada las prácticas de formación, aparece la práctica 
educativa, asignable a personas y roles que llamamos “pedagogos y pedagogas”. Como 
podemos darnos cuenta desde esta concepción, la práctica educativa y la práctica 
pedagógica el autor no las diferencia, sino que le son sinónimos, haciendo referencia a lo 
mismo, pero diferenciándolas de la práctica formativa. 
Práctica profesional 
La práctica profesional es una elaboración desde los currículos, que le permite al 
estudiante después de haber obtenido las bases teóricas de su disciplina, ponerlas en acción 
frente a una realidad concreta y exigente. Para Donald Shön “la práctica profesional 
supone la aplicación de la ciencia y la tecnología a los problemas prácticos”. 
Esta categoría de práctica es comúnmente comprendida como ese tiempo en que el 
estudiante luego de adquirir los conocimientos básicos sobre su campo disciplinar pasa a 
ejercerlos, enfrentándose a una realidad no vivida en las aulas de clase. Este momento de 
articulación de teoría y práctica se hace un proceso complejo donde el estudiante a partir 
de su reflexión debe aprender a sortear las dificultades del medio y comprender que estas 
no se resuelven con fórmulas aplicadas, sino que las soluciones parten de su capacidad de 
razonamiento y crítica frente a su disciplina. 
Esta categoría no sería aplicable a nuestro plan de estudios, ya que desde el quinto 
semestre tenemos contacto directo con poblaciones y esperamos hasta el final para 





Esta denominación está basada en el concepto amplio de la formación entendiéndola 
como “la comprensión de sí mismo que tiene el individuo o que tienen grupos aislados 
frente a otros” lo cual hace referencia a la imagen que los hombres tienen de sí mismos o 
de los otros.  
Desde este punto de vista la práctica formativa se comprende “como la acción que 
procura que los hombres descubran sus posibilidades, integrando la formación de las 
personas en la globalidad de sus aspectos educativos, instructivos y desarrolladores de la 
vida en su propio mundo. La práctica formativa no sólo se dirige al desarrollo de 
habilidades o desempeños, es fundamentalmente la búsqueda de la condición humana 
desde la capacidad que tiene el ser de formarse y de hacerse, mediante el aprendizaje y la 
experiencia” 
A partir de esta concepción, la investigación optó por proponer la práctica formativa 
para el modelo de práctica que se implementa en el Instituto de Educación Física por ser 
un concepto amplio y abarcante donde se pretende que los sujetos no solo puedan formarse 
en la adquisición de capacidades para reproducir un conocimiento, sino que al tiempo 
puedan aportar al desarrollo humano individual y del colectivo en que este inmerso. 
Esta debe ser la concepción que oriente en todo momento nuestra intervención no 
sólo en los últimos semestres, sino también en todo el proceso de formación del estudiante, 
donde actuar en contexto y aplicar no de manera arbitraria los conocimientos adquiridos en 
la formación, sino con una visión crítica y reflexiva que permita un mejoramiento 
individual y disciplinar. 
El recorrido conceptual sobre los conceptos de práctica y su relación con la teoría, 
me invitan a detenerme un momento a reflexionar sobre cómo han sido las prácticas 




han tenido la intencionalidad de confluir estos dos componentes o se han convertido en 
una conducta fortuita, como la plantea Ibryant. 
La intencionalidad de la transformación curricular es darle respuesta positiva al 
primer interrogante, pero se han presentado varias dificultades de tipo administrativo, 
conceptual y metodológico que han desviado un poco la consecución de este fin. 
Igualmente, es comprensible que el cambio lleva complicaciones y que no resulta una tarea 
fácil, pero por ser pioneros de este proceso de transformacion curricular hemos tenido que 
sobrellevar con mayor dificultad todas las inclemencias del cambio, lo cual amplía aún 
más mi temor hacia la manera de cómo será en la etapa de énfasis de este nuevo plan de 
estudios. 
Definiciones de actitud 
En el conjunto de la revisión teórica, no es posible encontrar una sola definición de 
actitud que satisfaga a todos los estudiosos del tema, hecho derivado de la amplitud del 
concepto; que permite diversas definiciones desde diversos puntos de vista teóricos. 
GREEN DEREK H. (1988) refiere del consenso de algunas definiciones que gozan de más 
amplia aceptación, cita a SECORD Y BACKMAN (1964: 97) quienes formulan que la 
actitud “Corresponde a ciertas regularidades de los sentimientos, pensamientos y 
predisposiciones de un individuo a actuar hacia algún aspecto del entorno” (P. 133), en el 
mismo sentido Krech, Crutchfield Y Ballachey (1962: 139) citado por GREEN DEREK 
(1988: 133) definen a las actitudes como “sistemas duraderos de evaluaciones positivos o 
negativas, sentimientos emocionales y tendencias a la acción favorable o contraria respecto 
a unos objetos sociales”; también Gagné (1979: 77) refiere que “Una actitud constituye un 
estado interno adquirido que ejerce influencia sobre la elección de la acción personal hacia 




Por otro lado, reflejando una orientación teórica diferente desde el lenguaje de la 
psicología conductista DOOB (1967: 43) en GREEN D. (1988: 133) define a la actitud 
como “una respuesta implícita, productora de un impulso y considera socialmente 
significativa en la sociedad del individuo”. 
GREEN D. (1988) aclara que las actitudes no son directamente observables, sino que 
se deducen de la conducta, en cierto sentido, pues, una conducta constituye una 
“invención” del observador. Estas “invenciones” conceptuales son corrientes en las 
ciencias de la conducta y reciben el nombre de constructos hipotéticos, o como lo 
puntualizarían (BEDNAR Y LEVIE, 1993; SARABIA, 1992) por BARRIGA ARCEO Y 
HERNANDEZ ROJAS (1998: 31) las actitudes “Son constructos que median nuestras 
acciones y que se encuentran compuestas por tres elementos básicos: un componente 
cognoscitivo; un componente afectivo y un componente conductual”. 
Ampliando la revisión bibliográfica, encontramos la definición de SMITH, 
BRUNER y WHITE (1956) quienes definen a la actitud como una "predisposición a 
experimentar, de cierta forma ante una clase determinada de objetos, con un afecto 
característico y a ser motivado en diversas formas por esta clase de objetos actuando en 
forma característica en relación con dicho objeto" (citado por Rodriguez, A.; 1976:329). 
Por su parte WHITTAKER, J, (1993: 625) sostiene que la "actitud es la predisposición del 
organismo para responder de manera predeterminada a los estímulos relevantes del 
medio". 
Complementando a lo referido, DANIEL KATS (1951), al considerar una 
característica saltante de la actitud sostenía que es una tendencia o predisposición del 
organismo para evaluar en cierta forma un objeto o símbolo del medio externo, (citado por 




hace notar cierta regularidad en los sentimientos, pensamientos y predisposiciones del 
individuo para actuar en relación con algún objeto actitudinal del medio ambiente. 
En consecuencia, se podría ir incluyendo que las actitudes son estados complejos del 
organismo humano que afectan la conducta del individuo hacia las personas, cosas y 
acontecimientos; respecto a la acción es la de que unas actitudes influyen en que el 
individuo haga la elección de una acción. De esta forma diremos que la actitud vendría a 
ser el estado interno que afecta la elección que el individuo hace de cierto objeto, persona 
o acontecimiento; o parafraseando a Gagné (1979) este concluye diciendo que una actitud 
(positiva o negativa) ejerce influencia sobre las elecciones que una persona haga respecto a 
una acción personal. Estas varían en su “fuerza” o intensidad y también en su dirección 
positiva o negativa. 
Como se puede ir viendo, una actitud vendría a ser estados complejos del organismo 
humano que ejercen influencia o representan una tendencia a actuar de una persona hacia 
algún aspecto de la realidad. Estas tendencias de respuestas varían en su “fuerza” o 
intensidad y también en su dirección (positiva o negativa) respecto hacia algún aspecto del 
entorno que hacia otros. 
Parafraseando a GREEND (1988:40) sobre las actitudes que estas no son 
observables, sino que se deducen de la conducta, y esta “conducta” considerado como una 
“invención” del observador y este consideradas como constructos hipotéticos (las 
“invenciones” de la conducta); señala que en razón de este hecho, que el concepto de 
actitud es y fue puesto en tela de juicio sobre la base de que supone una complicación 
innecesaria de materias que se puede abordar simplemente considerando en sí mismas las 
conductas de las que se deducen estas actitudes. En general, es útil inferir actitudes porque 
estas inferencias nos ayudan a comprender la consistencia e inconsistencias de la conducta; 




determinar la conducta, no es extraño que con frecuencia las medidas de actitudes no 
guardan una correlación muy elevada con las conductas que cabe asociar con ellas. 
Estructura de las actitudes 
Según Rodríguez, (1993) es posible que en una actitud haya más cantidad de un 
componente que de otro. Algunas actitudes están cargadas de componentes afectivos y no 
requieren más acción que la expresión de los sentimientos. Algunos psicólogos afirman 
que las actitudes sociales se caracterizan por la compatibilidad en respuesta a los objetos 
sociales. Esta compatibilidad facilita la formación de valores que utilizamos al determinar 
qué clase de acción debemos emprender cuando nos enfrentamos a cualquier situación 
posible. 
Las actitudes tienen mucho interés para los psicólogos porque desempeñan un papel 
muy importante en la dirección y canalización de la conducta social. Las actitudes no son 
innatas, sino que se forman a lo largo de la vida. Éstas no son directamente observables, 
así que han de ser inferidas a partir de la conducta verbal o no verbal del sujeto. Distingue 
tres componentes de las actitudes: 
a) Componente cognoscitivo 
Es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca del objeto del cual 
toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto favorece la asociación al objeto. 
Para que exista una actitud, es necesario que exista también una representación 
cognoscitiva del objeto. Está formada por las percepciones y creencias hacia un objeto, así 
como por la información que tenemos sobre un objeto. Los objetos no conocidos o sobre 
los que no se posee información no pueden generar actitudes. La representación 
cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el 





b) Componente afectivo. 
Son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto produce en el sujeto, es el 
sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el componente más característico 
de las actitudes. El sujeto puede experimentar distintas experiencias con el objeto, estos 
pueden ser positivos o negativos. 
c) Componente conductual 
Son las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un objeto, es cuando surge una 
verdadera asociación entre objeto y sujeto. Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos 
de una determinada manera. Es el componente activo de la actitud. 
Según Whitaker, (2006) las actitudes constan de tres componentes: cognoscitivo (De 
conocimientos o intelectuales), afectivo, (Emocional y motivacional) y reactivo (Conducta 
o de acción). 
a) Componente cognoscitivo. 
Este componente es un conjunto de categorías que los seres humanos utilizan para 
dar nombre a todos los estímulos. Las categorías definen el conjunto de características que 
debe poseer un objeto para pertenecer a alguna de esas categorías. 
b) Componente afectivo 
Por lo general se toma como la respuesta afectiva o emotiva que va asociada con una 
categoría cognoscitiva a un objeto de la actitud. Este componente se forma por los 
contactos que hayan ido ocurriendo entre la categoría y circunstancias placenteras o 
desagradables. 
c) Componente conductual 
Este componente incluye el acto o la conducta a que se dedicará un individuo en 




mostrará un individuo cuando este se enfrente con el objeto de la actitud. Es la activación o 
la disposición a actuar de un modo específico hacia un objeto de la actitud. 
Resumiendo, este componente es la predisposición conductual que tiene un 
individuo hacia un objeto de la actitud categorizado y evaluado positiva o negativamente 
(p.242-245). 
Sostiene también que: “Hay congruencia entre los tres componentes de una actitud y 
para inducir un cambio de actitud está en crear alguna incongruencia entre los tres 
componentes presentando alguna información nueva”. 
Funciones de las actitudes 
Según Baron & Byrne, (2005) la formación y desarrollo de las actitudes se realizan 
mediante el aprendizaje social. “Una fuente importante de nuestras actitudes es obvia: las 
adquirimos de otras personas a través del proceso de aprendizaje social. Son adquiridas en 
situaciones en donde interactuamos con los otros o simplemente mientras observamos su 
comportamiento” (p.125). “Mediante el modelado los individuos aprenden nuevas formas 
de comportamientos observando y copiando simplemente las acciones de los demás, que le 
sirven de modelos. Tal aprendizaje sucede a través de varios procesos: Condicionamiento 
Clásico, Condicionamiento instrumental, Aprendizaje observacional y Comparación social 
y formación de actitudes (p.127 - 128). 
a) Condicionamiento Clásico. 
Aprendizaje basado en la asociación. Cuando el primer estimulo se presenta, los 
individuos esperan que el segundo les siga. Como resultado, los individuos irán 
adquiriendo gradualmente el mismo tipo de reacciones mientras se muestre el segundo 






b) Condicionamiento instrumental. 
Aprender a mantener los puntos de vista correctos. Los comportamientos que 
preceden a resultados positivos tienden a reforzarse. Por el contrario, comportamientos que 
preceden a respuestas negativas se debilitan o finalmente se suprimen. 
c) Aprendizaje observacional. 
Aprender a través del ejemplo, este proceso sucede cuando los individuos adquieren 
nuevas formas de comportamiento simplemente a través de la observación de las acciones 
de los demás. Este aprendizaje juega un rol muy importante en lo que a formación de 
actitudes se refiere. 
d) Comparación social y formación de actitudes. 
Tendemos a compararnos a nosotros mismos con los otros para determinar si nuestra 
visión de la realidad es o no la correcta. En la medida en que nuestras opiniones coincidan 
con la de los demás, concluimos que nuestras ideas y actitudes son exactas. 
Whitaker, (2006) manifiesta que: “La experiencia directa que tiene el individuo con 
el objeto de actitud es uno de los factores más poderosos en la creación de actitudes o en el 
influjo que sobre ellas se ejerce”. Así también sostiene que “Otro factor que crea o 
modifica actitudes, es el papel que ocupa un individuo” ya que ciertos papeles obligan a 
ciertas actitudes. También manifiesta que otro factor que es necesario tener en cuenta en la 
formación y modificación de actitudes, es “El efecto de la comunicación en general esta no 
solo proviene de los padres y amigos, sino también de los medios masivos de 
comunicación” (p.247- 249). 
Actitudes y conductas. 
A una persona de la cual, conocemos cuáles son sus actitudes no podemos predecir 




relaciones entre actitudes y conducta. Para poder llegar a prever una conducta, tenemos 
que conocer muy profundamente unas actitudes muy específicas. 
Normalmente lo que la gente dice sobre sus propias actitudes suele ser mentira y esto 
sucede porque no conocemos casi ninguna de nuestras actitudes respecto a los objetos. Y 
no conocemos estas actitudes hasta que tenemos que actuar frente a un objeto. Con esto se 
deja aún más claro que las actitudes no influyen tanto en la conducta, es más, a veces, 
incluso son las conductas las que determinan las actitudes. Esta relación entre conducta y 
actitud está sometida a numerosas influencias. 
El cambio de las actitudes. 
Las actitudes sí que influyen en la conducta social. Por eso quienes intentan cambiar 
las conductas de las personas se centran en cambiar las actitudes. Hay muchos ejemplos de 
esto: los padres que intentan influir en la conducta de los hijos, los maestros que intentan 
influir en los alumnos, etc. 
Varios psicólogos defienden que hay dos formas de cambiar las actitudes: La forma 
de la naturaleza cognitiva y la de la naturaleza afectiva. 
a) Naturaleza cognitiva. 
Se utiliza en las personas motivadas y que saben bien que desean. Esta es una forma 
muy útil y se llega a producir este cambio de actitudes, esta nueva actitud durará mucho 
tiempo. 
b) Naturaleza afectiva. 
Esta forma de cambio no es tan clara como la cognitiva, sino que intenta producir un 
cambio mediante claves. Si se llega a producir este cambio, es un cambio temporal y no 






Dimensiones de las actitudes 
Según los estudios, las actitudes constituyen valiosos elementos para la predicción 
de conductas. Pero, ¿hasta qué punto una actitud determina la conducta? Eso es algo que se 
puede conocer a través de las llamadas dimensiones y que sirven para su medición. Estas 
son: dirección, intensidad, centralidad, prominencia y consistencia. 
a) La dirección; señala el modo de sentir, es decir, siempre que hay una actitud, se está en 
pro o en contra, se acepta o se rechaza el objeto actitudinal, sólo se registra neutralidad 
en los instrumentos, cuando no se ha desarrollado una actitud frente al objeto en 
cuestión. Asumamos por un momento que el objeto actitudinal es el constructivismo 
pedagógico. Es fácil comprobar que hay muchos maestros que tienen actitudes de 
aceptación hacia éste, pero también hay quienes lo rechazan. Si le preguntamos a un 
ingeniero de minas si acepta o rechaza el constructivismo pedagógico es altamente 
probable que conteste: “no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con él, porque no lo 
conozco”. Sin embargo, es posible que entre quienes lo aceptan haya algunos que no lo 
conocen a cabalidad. Pero también entre los que lo rechazan habrá personas que lo 
hagan, basadas en ideas erróneas acerca de él. 
b) La intensidad; no todo se acepta o se rechaza con igual fuerza; puede tenerse una 
actitud de rechazo hacia el robo; pero probablemente, se rechace con más fuerza el 
asesinato o la violación. La intensidad pues, es la que le da la fuerza a la dirección de la 
actitud, determina el punto de aceptación o rechazo. Se puede saber ya, que la dirección 
de una actitud es de rechazo, pero no basta eso para conocer la fuerza de éste; si el 
rechazo es intenso o ligero. Para ello, se puede elaborar una escala cuya intensidad va 
gradualmente de "fuerte a ligera", en la que se puede ubicar la respectiva intensidad, tal 
como lo veremos más adelante. Así habrá profesores que simplemente acepten el 




igualmente se puede encontrar, quienes sientan un leve rechazo y quienes lo rechacen 
con mucha fuerza. La intensidad está directamente relacionada con la emoción del que 
vivencia la actitud. Así, cuando la intensidad es mayor, la emoción que provoca el 
objeto actitudinal también lo será. A la inversa, si la intensidad es leve la reacción 
emocional ante el objeto actitudinal también lo será. Además, cuanto mayor es la 
intensidad habrá mayor disposición a la acción, en la persona. 
c) La centralidad; hace referencia a actitudes muy importantes en la vida del individuo, 
de las cuales dependen muchas otras y están relacionadas con el sistema de valores que 
posee. Existen actitudes periféricas, no centrales que es importante diferenciar de las 
actitudes centrales. Por ejemplo, para algunas personas la actitud hacia la virginidad es 
central y puede jugar un importante papel en su decisión matrimonial e incluso en sus 
relaciones heterosexuales. Así un hombre para el cual la virginidad de su pareja es un 
valor central, podría decidir no casarse con ella a pesar de sentirse enamorado, al 
descubrir que no es virgen. De igual modo las mujeres para quienes la virginidad es un 
valor central, podrían sentirse muy afectadas al sufrir la ruptura del himen por un 
accidente o violación. Se han registrado casos en los que estas personas han intentado 
suicidarse. 
Suelen ser centrales también las actitudes hacia la familia, el trabajo, la pareja, etc. 
En cambio, las actitudes periféricas están menos ligadas al individuo mismo. Por ejemplo: 
todos tenemos actitudes hacia determinados programas de televisión, hacia algunos tipos 
de ropa. Pero generalmente estas actitudes no ocupan un lugar central en nuestra vida. 
d) La prominencia; está en relación con la centralidad y la fuerza, es una actitud que se 
destaca y se hace visible entre otras. Esto significa que una actitud prominente suele ser 
central e intensa a la vez, aunque existen casos, en que por necesidades e intereses 




el siguiente: una persona tiene una actitud central, positiva y muy intensa con respecto a 
la puntualidad, en su comportamiento se destaca tal actitud: lo dice, lo hace y exige que 
todas las personas que están bajo su influencia sean puntuales. Es decir, hace 
prominente su actitud hacia la puntualidad. Un ejemplo de la segunda situación, puede 
darse cuando: un empleado, subordinado al sujeto del ejemplo anterior, se da cuenta de 
que en esta persona, esta actitud es prominente, central e intensa. Entonces y con el afán 
de ganarse su confianza y favores, comienza a comportarse de ese mismo modo. Aun 
cuando su actitud real hacia la puntualidad no sea central ni intensa. En este segundo 
caso la actitud aparenta ser central e intensa, porque el individuo la destaca. Y a un 
observador no experto podría hacerle pensar de que se trata de una actitud prominente y 
central hacia la puntualidad. Por esa razón el observador debe ser cauto antes de hacer 
aseveraciones en este sentido. Es conveniente realizar varias observaciones en 
diferentes condiciones, tratando en lo posible de que la persona no se percate de que 
está siendo observada. 
e) La consistencia; hace referencia a un conjunto de actitudes sólidas que se integran y se 
relacionan entre sí. Supongamos que Juan Palacios, es un hombre muy identificado con 
la justicia y la lucha de clases. Por tanto, da muestra de actitudes positivas hacia las 
huelgas y demás protestas de los trabajadores, hacia la lectura de libros y revistas con 
alto contenido social, prefiere charlar acerca de esos temas, participa activamente en el 
sindicato y gusta de escuchar música de protesta, entre otras cosas. Todas estas 
actitudes, se condicen con los valores de justicia que demuestra en su actitud central y 
prominente. 
Esto significa, que una actitud es consistente, en la medida en que se relaciona 
positivamente con un conjunto de actitudes y valores de modo que se complementan. Sin 




a comienzos de la década del 90, Canales (1991) investigó sobre el juicio moral y actitudes 
hacia las drogas, en adolescentes de sectores populares de Lima; aplicó el SROM. Los 
resultados mostraron que existe relación entre la estructura moral de las personas y su 
tendencia al consumo de drogas, que los puntajes aumentan según avanza la edad y que no 
hay diferencias significativas relativas al sexo. No obstante, hay actitudes inconsistentes 
entre sí. Puede ser el caso de un médico que ha formado actitudes positivas hacia la 
conservación y cuidado de la salud humana, sin embargo, él es un asiduo fumador y 
bebedor; lo cual por supuesto atenta contra su propia salud. De igual modo, un ecologista 
podría ordenar a su jardinero que corte algunos árboles de su jardín, para instalar en él una 
cancha de tenis 
2.2.2 Ecología 
Definición 
El entendimiento cabal de este tema nos permite realizar una distinción de varios 
términos relacionados con la conservación del medio ambiente en donde vivimos. La 
ecología como las demás ciencias tiene dos conceptos fundamentales: un concepto 
etimológico y otro concepto científico. 
Ambos tienen una interrelación significativa, pero al mismo tiempo históricamente 
diferente. Según el biólogo Alemán HAECKEL, E. (1886) Acuñó el término ecología 
remitiéndose al origen griego de la palabra OIKOS = Casa; LOGOS = Estudio, ciencia 
tratado (referido por la Enciclopedia VISOR; 1998:10. En este mismo lineamiento la 
ecología como ciencia debía ocuparse del estudio de una o varias especies en sus 
relaciones ecológicas con el medio ambiente. 
Podemos concluir que la ecología es una ciencia de sistemas con conocimientos de 
botánica, zoología, fisiología, genética y otras disciplinas como la física, la química y la 




fenómenos naturales y sociales que están en continua interacción. Esta interacción tiene 
como escenario un espacio geográfico determinado e identificado. 
El desarrollo científico acelerado y las intensas relaciones del hombre con la 
naturaleza, que históricamente se han sucedido, la preocupación científica sobre este 
problema ha permitido asumir una actitud más práctica y paralela a ello una 
conceptualización científica. La ecología es una ciencia que estudia el Medio Ambiente; o 
el habitad natural y las interacciones. 
2Objeto de estudio de la ecología 
La ecología analiza las interrelaciones de los organismos con su medio, físico y 
biótico.  Es el estudio de organismos en su hábitat. Intenta explicar dónde se encuentran 
los organismos, cuántos hay y por qué. Busca entender de qué manera actúa un organismo 
sobre su ambiente y cómo éste ambiente actúa sobre el organismo. 
Se puede decir que el objetivo último de la Ecología es interpretar la naturaleza en 
términos de energía, materia y organización. El ser vivo necesita la materia para 
desarrollar su biomasa, la energía para poder desarrollar trabajos y necesita relacionarse 
con los demás seres vivos, aprovechando la materia y la energía. Mediante la organización 
puede alimentarse, puede dominar el espacio que le rodea y puede evolucionar en el 
tiempo. La organización se orientará a mejorar la toma de materia y energía y a utilizarlas 
de forma más eficaz. 




La ecología es pues, la ciencia que se ocupa de las interrelaciones existentes entre los 
organismos vivos, vegetales o animales, y sus ambientes, ya que estos no son entidades 
aisladas, sino que están relacionadas entre sí y con el entorno. 
El hombre, dentro de la ecología, tiene uno condicionamientos distintos a los demás. 
El hombre es el único ser industrioso de la creación, y deja unos residuos que otros seres 
vivientes son incapaces de generar. También, si se prefiere, podemos decir que la ecología 
estudia, las poblaciones entre sí y con el medio que ocupan (dinámica y evolución de las 
comunidades). 
La ecología tiene ramas o disciplinas según las relaciones que se establezcan entre 
los individuos, su hábitat, poblaciones, etc. que son las siguientes: 
 La autoecología o ecología del individuo: Estudia las relaciones de una sola especie con 
el medio en el que vive, es decir, con los factores que tienen influencia directa sobre ese 
ser vivo. Estudia el hábitat y los efectos y reacciones que produce sobre un organismo. 
Estudia lo que un organismo necesita y tolera a través de todas las etapas de su ciclo 
vital, por su forma de vida y por su medio ambiente. Se basa en el análisis cuantitativo, 
que se interesa por la distribución geográfica y la dinámica poblacional (natalidad, 
mortalidad) y el cualitativo, que considera a los caracteres genéticos. 
 La ecología de poblaciones o demoecología: se ocupa de las relaciones que los 
individuos establecen entre sí, y con su propio entorno, cuando se agrupan en 
poblaciones (todos los individuos de una especie que viven en una región, en un mismo 
tiempo). Analiza el comportamiento de la población, su estabilidad, su crecimiento 
rápido o decadencia, las migraciones, mortalidad, etc. Dentro de esta ecología se 
distingue la denominada genética de poblaciones, en donde se estudian los cambios de 





 La sinecología o ecología de las comunidades y ecosistemas: estudia la interacción de 
las poblaciones entre si y con el medio que ocupan (ecología moderna). La sinecología 
también estudia la evolución de los ecosistemas a través del tiempo (la sucesión 
ecológica). El estudio sinecológico puede adoptar dos puntos de vista: 
1. El punto de vista estático (sinecología descriptiva), que consiste en describir los grupos 
de organismos existentes en un medio determinado. Obteniéndose así los conocimientos 
precisos sobre una composición específica de grupos, abundancia, frecuencia, 
constancia y distribución espacial de las especies constitutivas. 
2. El punto de vista dinámico (sinecología funcional), con dos aspectos. Se puede describir 
una evolución de dos grupos y examinar las influencias que los hacen aparecer en un 
lugar determinado. Se puede también estudiar los flujos de materia y de energía entre 
los diversos constituyentes de un ecosistema, cadenas tróficas, productividad,…); esta 
última parte constituye lo que se llama "sinecología cuantitativa". 
 La ecología cultural: estudia los modos en que el hombre se relaciona con el ambiente y 
en que las actividades humanas afectan a este. Intenta explicar el origen de los rasgos 
culturales característicos y las formas que caracterizan las distintas zonas, rechazando 
los aspectos más rudos de determinismo ambiental sustentado por los antropogeógrafos. 
 La ecología humana: estudia la organización y desarrollo de las relaciones funcionales 
de las distintas comunidades humanas en el proceso de adaptación al medio ambiente. 
 La ecología sociológica: es la disciplina del campo de las ciencias sociales que se ocupa 
del estudio de las relaciones del hombre con el medio geográfico. Centra su atención en 
las relaciones humanas que se desarrollan en la acción de una población frente a su 
medio urbano. La ecología analiza la distribución de la población en el espacio según 
categorías étnicas, lingüísticas o sociales, e intenta establecer la corrección existente 




habitado. Estas relaciones entre el hombre y su medio son estudiadas en su perspectiva 
temporal o dinámica. 
La ecología se ha convertido en una ciencia de síntesis e integración que va más allá 
del ámbito biológico, estableciendo nexos con otras ciencias, en su afán de explicar las 
relaciones entre los organismos y su entorno. Es por tanto una ciencia de gran complejidad 
que necesita el apoyo y los conocimientos de distintas disciplinas científicas como la 
física, la química, la botánica, la zoología, la geología, las matemáticas o la informática, 
etc. La ecología también está muy relacionada con las ciencias de la tierra (hidrología, 
climatología, geomorfología) y las ciencias sociales. 
Niveles de organización 
Las unidades de estudio de la ecología se pueden establecer partiendo del análisis de 
los distintos niveles de organización de la materia. El primer nivel de organización son las 
partículas subatómicas (protones, neutrones, electrones) que forman los átomos; la 
organización de las partículas subatómicas en átomos representa otro nivel y, a su vez, 
cuando los átomos forman moléculas pasan a un nuevo nivel, y así sucesivamente. Aunque 
cada nivel está formado por los componentes del nivel anterior aparecen propiedades de 
nuevas que son diferentes. 
La Ecología es una ciencia que se enmarca dentro de las ciencias biológicas. La 
Bioquímica estudia las moléculas y las macromoléculas; la agrupación de macromoléculas 
(célula) es estudiada por la Citología; los conjuntos de células son estudiados por la 
Histología; los tejidos forman órganos, la reunión de órganos aparatos y un conjunto de 
aparatos un individuo; al individuo, desde el punto de vista descriptivo, le estudia la 
Anatomía (Zoología, Botánica), y desde el punto de vista funcional la Fisiología. Los 
individuos forman poblaciones y las poblaciones comunidades. Las comunidades se 





Figura 2. Ámbito de la ecología 
La ecología se ocupa principalmente del estudio de los siguientes niveles de 
organización: organismos, población, comunicad, ecosistema y biosfera. 
El organismo puede ser considerado como la unidad elemental en ecología, cuya 
estructura y funciones vienen caracterizadas por los factores ambientales y la herencia 
genética. Cuando estos organismos realizan procesos como el metabolismo, crecimiento o 
reproducción, provocan una transformación de energía y procesan materiales de forma que 
modifican el medio físico y las condiciones y recursos de otros organismos. 
La ecología se encarga de estudiar cómo los factores ambientales abióticos (agua, 
humedad, pH, etc.) y bióticos afectan a los organismos y viceversa, o sea, cual es la 
influencia de los organismos sobre el entorno o ambiente que los rodea. 
Normalmente en la naturaleza los organismos de una misma especie no se 




término población se puede definir como un conjunto de individuos de la misma especie 
que conviven en un mismo espacio y tiempo, y que tienen potencialmente capacidad de 
reproducirse entre sí. 
Los individuos que componen una población no solo se relaciona entre sí, sino que a 
su vez interactúan con otras poblaciones. El conjunto de poblaciones de diferentes especies 
que habitan en un mismo lugar se denomina comunidad. Las interacciones entre las 
poblaciones que forman una comunidad pueden ser de diversos tipos (competencia, 
depredación, simbiosis, etc.). 
 




Se puede decir que el objetivo último de la Ecología es interpretar la naturaleza en 
términos de energía, materia y organización. El ser vivo necesita la materia para 
desarrollar su biomasa, la energía para poder desarrollar trabajos y necesita relacionarse 
con los demás seres vivos, aprovechando la materia y la energía. Mediante la organización 
puede alimentarse, puede dominar el espacio que le rodea y puede evolucionar en el 
tiempo. La organización se orientará a mejorar la toma de materia y energía y a utilizarlas 
de forma más eficaz. 
Ecología como nueva ciencia 
La acumulación de estudios y experimentos, la búsqueda de un nuevo vocabulario y 
las sistematizaciones parciales sobre cuestiones particulares hicieron posible la publicación 
de las primeras ecologías generales durante la década de 1950. 
El trabajo de síntesis fue especialmente laborioso, debido a la enorme cantidad de 
neologismos forjados por los primeros ecólogos, que hicieron necesaria la publicación de 
un primer glosario de nomenclatura, obra de J. R. Carpenter, en 1938. También colaboró 
eficazmente al desarrollo de la ecología general el tratado de bioecología de Clements-
Shelford, ya citado anteriormente. 
Fue en año 1935 cuando el ecólogo inglés A.G. Tansley (1871-1955) el que 
introdujo el término ecosistema, definiéndolo como el conjunto formado por la biocenosis 
y su entorno abiótico, el biotopo (medio físico). 
Los dos grandes tratados de ecología general, traducidos a todas las lenguas 
modernas y que han contribuido de modo definitivo al reconocimiento de la ecología como 
ciencia individualizada, son “Fundamentos de ecología”, escrito por E. P. Odum en 1953, 
y “Elementos de ecología”, obra de G. L. Clarke, publicada en 1954. Por su brevedad y 





En la perspectiva de los ecólogos de la década de 1950 queda definitivamente 
establecido que la ecología es una ciencia diferenciada dentro de la biología. 
G. L. Clarke (1998) la definió de manera muy expresiva, diciendo "que viene a ser el 
estudio de la fisiología externa de los organismos, los cuales necesitan un continuo aporte 
de energía y de materia para poder conservar la vida, al mismo tiempo que deben eliminar 
sus propios residuos". 
Existe, por consiguiente, una primera parte de la ecología general en la que se debe 
estudiar la influencia del medio sobre los organismos. Para mayor claridad, es preferible 
escoger los ejemplos a nivel de especies individuales, porque las influencias del medio en 
las comunidades naturales resultan mucho más complejas. Se estudian los dos grandes 
medios (el agua y el aire) y la tierra, comprendida como sustrato. Se analiza la energía 
solar y las reacciones que provoca en los organismos, en su doble modalidad de luz y 
calor. 
En una segunda parte, se analizan las relaciones intraespecíficas de los individuos de 
la misma especie que forman una determinada población, con todo el conjunto de sus leyes 
demográficas. 
Finalmente, se consideran las relaciones interespecíficas que regulan el equilibrio 
dinámico de las comunidades naturales constituidas por la armoniosa integración de un 
conjunto de especies vegetales y animales en un lugar determinado. Además del estudio de 
las leyes que regulan la existencia de estas comunidades, se intenta descubrir y cuantificar 
la productividad del sistema, estableciendo el balance y teniendo en cuenta las cadenas 
alimenticias que lo constituyen. 
Expresando en leguaje técnico el contenido de lo que se podría definir como un 
manual clásico de ecología general, podríamos reunir las dos primeras partes en un 




su ambiente abiótico y entre los individuos que forman una población intraespecífica, 
mientras que la tercera parte sería el objeto de la sinecología, o sea, el estudio de las 
relaciones interespecíficas de las comunidades desde una perspectiva de productividad 
dinámica. 
La sinecología se impone como la parte más importante de la ecología, porque la 
naturaleza es un conjunto incesantemente renovado de comunidades vivientes en equilibrio 
dinámico con su entorno físico. 
Tansley (1935) tuvo la intuición de atribuir a estas comunidades el papel central de 
la nueva ciencia, dándoles el nombre de ecosistemas, es decir, una unidad ecológica 
compuesta de organismos vivientes (una biocenosis) con su correspondiente medio inerte 
(un biótopo). 
Casi cien años después de la primera definición de Ernst Haeckel, la ecología se 
redefinía como la ciencia que trata de las relaciones entre los seres vivos y su medio físico, 
así como las relaciones con todos los demás seres vivos de dicho medio. 
2.2.3 Conservación del medio ambiente 
Origen de la conservación ambiental 
El sistema moderno de gestión ambiental se remonta a la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, llevada a cabo en Estocolmo, Suecia. 
Existían ya algunos acuerdos ambientales internacionales antes de la Conferencia de 
Estocolmo, en particular algunos sobre contaminación marina, pero este evento ambiental, 
el primero de esta magnitud, generó una oleada de actividad a nivel nacional e 
internacional, por cuanto los países y otras organizaciones internacionales respondieron a 
los desafíos de la gestión ambiental a todos los niveles.  
La Conferencia de Estocolmo también fue pionera en la creación de nuevas formas 




procesos formales y los procesos informales paralelos de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG). 
La Conferencia de Estocolmo condujo a la creación del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente con sede en Nairobi, Kenya. El PNUMA actuaría como 
catalizador para cuestiones ambientales dentro del sistema de Naciones Unidas, pero sus 
recursos eran limitados en proporción con las dimensiones de su tarea. A lo largo de los 
años, sin embargo, el PNUMA ha consolidado un número importante de acuerdos 
internacionales y hoy en día está a cargo de la administración de varias convenciones 
importantes, así como de muchos acuerdos regionales. Ha sido también la conciencia 
ambiental del sistema de Naciones Unidas. 
Muy pronto se hizo evidente que el enfoque en el medio ambiente, sin la debida 
preocupación por el desarrollo, adoptado por la Conferencia de Estocolmo no bastaba para 
promover la agenda ambiental internacional a largo plazo. En 1985 las Naciones Unidas 
creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la cual publicó su 
informe, Nuestro Futuro Común, en 1987. Este informe constituye la primera articulación 
sistemática del concepto de desarrollo sostenible (Ver Recuadro 2-1). Éste, a su vez, se 
convirtió en la base para una revisión fundamental de todas las actividades ambientales de 
las Naciones Unidas a través de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, llevada a cabo en 1992 en Río de Janeiro, Brasil. La CNUMAD 
articuló un ambicioso programa de desarrollo sostenible, que aparece formulado en el 
documento final de la conferencia y que se conoce como la Agencia 21. 
 La Conferencia de Río contribuyó a establecer la Comisión de Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible y consolidó el papel del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, con lo cual se amplió la base organizacional para el medio ambiente y el 




en el proceso que llevó a los estados a acordar la Convención Marco sobre Cambio 
Climático y la Convención sobre la Diversidad Biológica tras breves y muy intensas 
negociaciones. La CNUMAD también fue pionera en la introducción de mecanismos de 
participación pública en los procesos intergubernamentales. 
La compleja red de instituciones y organizaciones que se ha desarrollado alrededor 
de los acuerdos ambientales internacionales reciben, con frecuencia cada vez mayor, el 
nombre de “regímenes”, expresando así el hecho de que estos procesos involucran a una 
gran variedad de actores y que ya no reflejan tan sólo las dinámicas de poder entre estados 
soberanos. Las normas que gobiernan a estos regímenes difieren en la medida en que 
reflejan las disposiciones de cada acuerdo relevante. Todos, sin embargo, se basan en el 
derecho internacional consuetudinario y en una serie de prácticas y principios ampliamente 
aceptados. 
Principios y enfoques del medio ambiente 
La estructura de los regímenes ambientales internacionales debe reflejar la estructura 
de los problemas que se quieren abordar. Un régimen que protege la biodiversidad tiene 
que usar herramientas diversas, debe apelar a distintos grupos de interesados y disponer de 
configuraciones institucionales distintas a las de un régimen orientado a la protección de 
los mares contra la contaminación petrolera, o uno que se ocupa del comercio 
internacional de especies amenazadas. Sin embargo, la mayoría de los regímenes 
internacionales han llegado a respetar algunos principios y enfoques fundamentales, y han 
contribuido a articularlos. Muchos de estos se establecieron en la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, otro producto de la CNUMAD de 1992. A 
continuación, se describen seis principios y enfoques principales. 
Prevención. En general, reparar los daños al medio ambiente una vez han ocurrido es 




ocurran. Este principio, aparentemente evidente, tiene importantes consecuencias 
prácticas, pues exige que se actúe antes de que ocurra el daño; es decir, requiere de una 
acción basada en la posibilidad de un daño. 
Subsidiaridad. Las conexiones que existen entre los individuos y las con-secuencias 
globales de sus actos son un desafío de gran impacto para la organización de la gestión 
ambiental. En concreto, esto implica que las normas que se desarrollan a un nivel—en los 
regímenes internacionales, por ejemplo—deben ajustarse a las condiciones de una gran 
variedad de ambientes regionales o locales. El principio de subsidiaridad requiere que la 
toma de decisiones y la responsabilidad descienda a los niveles más bajos de gobierno o de 
las organizaciones políticas que estén en capacidad de actuar efectivamente. 
Responsabilidad común pero diferenciada. Muchos regímenes ambientales requieren de 
la participación de muchos países, tanto ricos como pobres. Pero no todos los países tienen 
la misma responsabilidad por los daños ambientales del pasado, y cada país tiene 
diferentes recursos a su disposición. Así, mientras todas las partes en los regímenes 
ambientales reconocen una responsabilidad común por el medio ambiente, también 
trabajan para desarrollar responsabilidades diferenciadas para abordar los problemas 
ambientales. Bajo el Protocolo de Kyoto, por ejemplo, sólo los países desarrollados tienen 
metas para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. 
Apertura. La apertura contiene dos elementos: la transparencia y la participación pública 
en la formulación de políticas. Ambas son necesarias para una buena gestión ambiental, 
pues la protección del medio ambiente requiere de la participación de un gran número de 
personas en muchos lugares distintos. La mayoría de los regímenes ambientales son muy 
abiertos y recurren a las organizaciones ambientales, a los medios de comunicación y a la 




organizaciones no gubernamentales en las discusiones y negociaciones de sus 
disposiciones. 
Principio de que “quien contamina paga”. El principio de que “quien contamina paga” 
fue propuesto por primera vez por la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico—el “club de políticas” de los países industrializados) en 1972. En 
esa época sólo decía que quienes contaminaran deberían cubrir el costo total del 
cumplimiento de las regulaciones y lo estándares ambientales. No se les darían subsidios 
para ayudarlos en este proceso. Desde ese entonces, ha evolucionado hasta convertirse en 
un principio más amplio de internalización del costo: los contaminadores deberían pagar el 
costo total del daño ambiental producido por sus actividades. Por supuesto, una buena 
parte de ese costo recaerá en el consumidor a través del precio de las mercancías, pero esto 
a su vez desestimula el consumo de productos altamente contaminantes. 
Enfoque precautelativo. Calcular la posibilidad de un daño ambiental es una tarea difícil 
porque nuestro conocimiento de los procesos ecológicos y ambientales es, en el mejor de 
los casos, bastante rudimentario y está basado en la fundamentación de la investigación 
científica, la cual se encuentra siempre en estado de evolución. Desafortunadamente, la 
ciencia no siempre brinda una guía clara con respecto a las medidas que se pueden 
requerir, de tal manera que con frecuencia nos encontramos en la situación de tener que 
establecer políticas en medio de la incertidumbre. Tal como se articula en la Declaración 
de Río, la falta de evidencia científica concluyente no justifica la inacción, especialmente 
cuando las consecuencias de no actuar pueden ser devastadoras y los costos de la acción 
son muchas menores. 
Estándares ambientales 
A nivel de cada país, la aplicación de estos principios se realiza a través de diversos 




interfaz entre el medio ambiente y el comercio, se encuentran los estándares ambientales, 
especialmente aquellos que se imponen a los productos que se comercian. En el proceso 
que recorre un producto desde la extracción de materias primas, pasando por la 
manufactura, empaque, transporte, comercio, venta y uso, hasta que se arroja a la basura, 
se encuentran muchos tipos de estándares ambientales. Por ejemplo: 
 Medidas de conservación de especies y del hábitat; 
 Restricciones a ciertos productos y a ciertas prácticas, incluyendo prohibiciones, y 
requisitos en materia de estándares y permisos; 
 Impuestos y tasas ambientales; 
 Acuerdos negociados voluntariamente; y 
 Programas de depósito, devolución y retorno de residuos. 
Los estándares de calidad ambiental buscan establecer el estado ambiental deseado. 
Pueden especificarse en términos de un estatus aceptable para el aire o el agua, o en 
términos de concentraciones máximas de ciertas sustancias contaminantes en el aire, el 
agua o el suelo. Un enfoque moderno sobre los estándares de calidad, que atiende a la 
acumulación de sustancias nocivas en el ambiente natural, lo brinda el concepto de “cargas 
críticas”: los niveles de deposición de contaminantes por debajo de los cuales no se 
perjudican algunos elementos del medio ambiente. Los estándares de calidad también 
pueden expresarse en términos de estándares de población que exigen la protección de 
ciertas especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. 
Los estándares de emisión establecen la cantidad de ciertas sustancias que puede 
emitir un complejo. Suelen ser estándares dinámicos que exigen el uso de la mejor 
tecnología disponible. Los estándares de emisión pueden afectar significativamente los 




contaminantes que capturarlos al final del proceso de producción, lo cual crea una 
corriente de desechos que tiene que ser, a su vez, administrada. 
Los estándares para los productos especifican ciertas características que se 
consideran necesarias para evitar daños ambientales causados por el uso de un producto o 
su eliminación. Por ejemplo, el uso de plomo en las pin-turas de paredes para el hogar ha 
sido prohibido porque una parte de este metal pesado tóxico puede filtrarse al medio 
ambiente y causar peligro; se ha prohibido también el uso de clorofluocarbonos en los 
aerosoles porque destruyen la capa de ozono estratosférico. Los estándares relativos a los 
productos se usan con frecuencia para proteger la salud humana. 
Los estándares basados en procesos y métodos de producción (PMP) especifican 
cómo se deben producir los productos y qué tipo de impacto pueden tener sobre el medio 
ambiente. Los estándares basados en los procesos y métodos de producción cobran una 
significación en el comercio internacional de la que carecen a nivel nacional. Cuando se 
aplican a mercancías comercializadas, se les ha acusado de ser el equivalente de una 
imposición de estándares por parte del país regulador sobre las actividades en el país 
productor. Por supuesto, tal como se ha anotado, los estándares para los productos también 
pueden obligar a cambiar los procesos y métodos de producción. 
Los estándares de desempeño exigen que se lleven a cabo ciertas acciones, como 
evaluaciones ambientales, por ejemplo, para mejorar la gestión ambiental. Al igual que los 
estándares basados en los PMP, estos se centran en procesos, pero no en el proceso mismo 
de producción. Los estándares de gestión ambiental, por ejemplo, exigen una estructura de 
gestión firme que propicie un abordaje adecuado de los problemas ambientales, fijando las 
pautas que han de seguir los informes, ordenando que se siga un objetivo de mejoramiento 




Cuando se lleva a cabo el análisis del impacto total de un producto se pueden 
combinar todas estas medidas y estándares; es decir, se pueden tomar todos los impactos 
ambientales de la producción de un producto, de su uso y de la eliminación final, y 
combinarlos en un análisis del ciclo de vida del producto. Aun cuando los ACV (Análisis 
del Ciclo de Vida) no son en sí parte de las herramientas regulatorias, pueden usarse para 
identificar las oportunidades de reducción del impacto ambiental o para comparar los 
impactos ambientales de productos que se pueden considerar “similares” en otros sentidos; 
por ejemplo, cuando se comparan pañales desechables con pañales de tela, o distintos tipos 
de envases para bebidas. Los ACV, por definición, tienen en cuenta una gran cantidad de 
categorías de im-pacto ambiental, como por ejemplo el consumo de agua y energía y la 
liberación de varias sustancias contaminantes. La dificultad de comparar productos se 
presenta cuando hay que sumar los diferentes tipos de im-pacto, y además decidir cómo 
sopesarlos, para calcular una medida global del impacto ambiental. 
El efecto general de establecer todos estos estándares es que obligan a los 
productores, comerciantes y consumidores a que tengan en cuenta el impacto ambiental de 
las decisiones económicas que toman. Es decir, estos participantes deben comenzar a 
internalizar los costos ambientales externos de sus decisiones. Obviamente, es posible 
lograr muchas de estas me-tas por medio de instrumentos del mercado, tales como 
impuestos, cobros, permisos negociables o subsidios. La ventaja de tales instrumentos es 
que son por lo general económicamente más eficientes. La desventaja es que, al igual que 
los estándares, exigen que haya metas ambientales articuladas con mucha precisión, así 
como un sistema de monitoreo para asegurar que se estén obteniendo los resultados 
deseados. Es importante reconocer, sin embargo, que todas estas medidas, tanto las 
regulatorias como las basadas en el mercado, tiene como resultado un cambio estructural 




de vista del medio ambiente en detrimento de aquellas que no son deseables desde ese 
mismo punto de vista. 
Este numeroso y variado conjunto de estándares, que generalmente se aplican 
combinados y no de forma aislada, generan una compleja estructura de gestión en la que 
cada estándar complementa los otros, y pocos o ninguno, funcionan efectivamente por sí 
solos. Todos tienen implicaciones económicas, aunque de distinto grado, y crean 
problemas potenciales para el sistema de comercio, el cual hasta ahora ha manejado sobre 
todo estándares de producción. 
Educación ambiental 
Para avanzar en este tema necesitamos conocer qué es lo que se entiende por medio 
ambiente, ya que la educación ambiental tiene por misión trabajar en torno al mismo. La 
percepción del término medio ambiente ha ido modificándose en los últimos años, y ha 
pasado de entenderse como algo que tiene que ver sólo con el medio físico y los 
organismos que lo habitan, a incluir en esta visión aspectos del medio social y cultural, al 
estar todos estos interrelacionados, entendiendo que un hecho que afecta a uno de ellos 
ineludiblemente repercutirá en los otros. 
Esta idea es la que se señala desde la UNESCO al definirlo así: 
“...el concepto de medio ambiente debe abarcar el medio social y cultural y no sólo 
el medio físico, por lo que los análisis que se efectúen deben tomar en consideración las 
interrelaciones entre el medio natural, sus componentes biológicos y sociales y también los 
factores culturales. Además, los problemas ambientales no son únicamente los que derivan 
del aprovechamiento perjudicial o irracional de los recursos naturales y los que se originan 
de la contaminación, sino que abarcan problemas derivados del subdesarrollo tales como la 
insuficiencia en materia de viviendas y abrigo, las malas condiciones sanitarias, la 




general, todos los problemas que derivan de la pobreza. Comprenden también las 
cuestiones de la protección de los patrimonios cultural e histórico... Esta razón aboga una 
vez más a favor de un enfoque integral en lo que atañe al estudio de los problemas 
ambientales, a cuya solución deben contribuir todas las ciencias naturales, sociales y 
humanas, y las artes, para su análisis y solución” (UNESCO/PNUMA, 2002). 
Otra definición de medio ambiente la ofrece Gutiérrez (1995), en la que destaca 
sobre todo al ser humano y sus acciones en el medio, como elemento principal del mismo: 
“De tal forma que hoy entendemos por medio ambiente todo el conjunto de seres y 
de elementos que constituyen el espacio próximo o lejano del ser humano; conjunto sobre 
el cual él puede actuar; sin que por ello le dejen de influir de forma total o parcial esas 
circunstancias, condicionándole su existencia e influyendo directamente en sus modos de 
vida”. 
Por tanto, una perspectiva amplia y renovada sobre el medio ambiente debe 
contemplar el medio ambiente natural, el medio ambiente histórico, el medio ambiente 
socio-cultural. En estos momentos en que los problemas ambientales son tan complejos y 
es tan vasta la trama de relaciones que los mantiene, el conocimiento de los mismos debe 
realizarse según apuntan algunos autores desde una perspectiva sistémica que garantice un 
análisis profundo de los mismos, ya que sólo de esta forma podremos garantizar avanzar 
en su solución. 
El análisis sistémico forma parte de lo que podemos denominar de forma genérica 
“movimiento sistémico, que incluye todas las aportaciones, de naturaleza muy variada, 
desde filosóficas a metodológicas, relacionadas con el estudio de los objetos dotados de 
cierta complejidad a los que conocemos como sistemas: objeto complejo -natural o 




precisamente de cómo esas partes se integran en la unidad sustantiva que es el propio 
sistema” (Aracil, 1997; Wagensberg, 1985). 
Existen varios sistemas fundamentales entre los cuales se establecen interrelaciones 
y entre los cuales surgen los problemas ambientales. Para Kassas (1990) se puede hablar 
de estos tres: 
Biosfera: Es el medio donde existe la vida, es el sistema de la naturaleza. 
Tecnosfera: Sistema de estructuras creadas por la humanidad y encuadradas en 
el ámbito espacial de la Biosfera (asentamientos, fábricas, vías de comunicación, 
etc.). 
Sociosfera: Comprende el conjunto de entidades de creación humana que hemos 
desarrollado para controlar las relaciones internas y sociales respecto de los otros dos 
sistemas: instituciones políticas, económicas, culturales, religiosas, etc. 
Novo (1997) incluye además de estos, otro sistema más: 
Noosfera: Está constituida por el cuerpo de conocimientos e ideas aplicadas a la 
gestión de las relaciones entre los seres humanos y la Biosfera. 
El conocimiento profundo de estos sistemas, es pues imprescindible a la hora de 
prevenir o solucionar los problemas ambientales. En el mismo, una de las ciencias que más 
ha influido y que tiene una relación directa con el medio ambiente y por tanto con la 
educación ambiental es la Ecología. 
“La Ecología es la ciencia de las relaciones que mantienen los organismos vivos 
entre sí y con su entorno físico-químico”: de esta forma la definió Haeckel en 1868. 
Margalef (1977) considera la ecología como la biología de los ecosistemas y González 
Bernáldez (1981) como la ciencia que estudia los ecosistemas. Así en las últimas décadas 
en las definiciones utilizadas se ha tenido presente más la idea de que la naturaleza 




definiciones anteriores, la ecología actual parece que se mueve en torno a las ideas de 
sistema, estructura y función (Díaz Pineda, 1989). 
Siendo por tanto el concepto de sistema, uno de los pilares de la ecología moderna 
cuyo estudio es imprescindible para los ecólogos, ha sido lógica su evolución hasta 
convertirse en una ciencia interdisciplinar por excelencia. 
Novo y Lara (1997a), Novo y Lara (1997b), Novo y Lara (1997c), Novo y Lara 
(1997d), Caride (1991) y Gutiérrez (1995), destacan entre las perspectivas más interesantes 
por sus implicaciones las siguientes a la hora de realizar un trabajo sobre una temática 
ambiental: 
1. Perspectiva ecológica. 
2. Perspectiva ética, filosófica y teológica. 
3. Perspectiva psicológica. 
4. Perspectiva sociológica. 
5. Perspectiva histórica. 
6. Perspectiva política, económica y jurídica. 
7. Perspectiva geográfico-urbanística. 
8. Perspectiva sanitaria. 
9. Perspectiva científico-tecnológica. 
10. Perspectiva pedagógica. 
11. Perspectiva estética y artística 
El trabajo interdisciplinar se convierte como reivindican todos estos autores en la 
forma de poder verdaderamente comprender globalmente la situación para intervenir en su 
solución. 
“debemos avanzar hacia un nuevo enfoque cultural y científico, el de la complejidad, 




desorden en los sistemas hallaremos algunas respuestas válidas a la pregunta cotidiana de 
cómo abordar la gestión de los recursos (sean éstos físicos, culturales, educativos, etc) 
desde perspectivas correctas” (Novo, 1995b). 
“La complejidad de los sistemas ambientales es un reto a nuestra propia capacidad 
de complejizar el pensamiento y la acción sobre el medio. Necesitamos avanzar más allá 
de los procedimientos analíticos aprendidos, para adentrarnos en el difícil enfoque 
sistémico donde poder hallar explicaciones que articulen e integren los múltiples aspectos 
de la problemática ambiental” (Novo, 1995a). 
Para Gutiérrez (1995):  
“el nuevo modelo debe ser capaz de ofrecernos: por un lado, una renovada forma de 
entender las relaciones sujeto-entorno en lo científico y en lo social, en el pensamiento y 
en la acción; y por otro debe estar arropado por instrumentos conceptuales y 
metodológicos que nos sirvan de guía a los educadores ambientales para intervenir con 
lucidez en una realidad educativa no exenta de problemática”. 
La educación ambiental en el Perú 
Nuestro país es uno de los pioneros en educación ambiental formal en América 
Latina, algunos hitos importantes así lo demuestran: 
 En 1972, el Programa Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, 
desarrolló acciones de capacitación, elaboración de materiales y difusión de la educación 
ambiental. 
 En 1976, se llevó a cabo el Taller Sub Regional de América Latina en Educación 
Ambiental para Educación Secundaria, como una acción preparatoria a la Conferencia de 
Tbilisi. 
 Entre los años 1981 y 1983, se desarrollaron diversas experiencias piloto en educación 




Educación Ambiental. Este comité desarrolló importantes acciones como el Seminario 
Nacional Intersectorial sobre educación ambiental, donde se inició la elaboración de los 
lineamientos para una política de educación ambiental. 
 Entre los años 1984 y 1987, a través de una alianza entre el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Agricultura, se ejecutó el Programa de Educación Forestal, dirigido 
principalmente a escuelas andinas, y entre los años 1988 y 1995, se desarrolló el 
Programa de Educación Ecológica para Escuelas Rurales, que permitió desarrollar una 
propuesta curricular ambiental apoyada en sistemas agroecológicos productivos que 
articulan escuela con comunidad. 
 Entre los años 1988 y 1999, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional del 
Ambiente implementaron el Proyecto GLOBE, que permite el uso de tecnología de 
procesamiento de datos de información ambiental global y reportar observaciones e 
imágenes locales, recursos pedagógicos muy importantes que no fueron asumidos por los 
programas tecnológicos del Ministerio de Educación. 
 De 1996 a 1999, tomando las experiencias de los programas anteriores, se desarrolló el 
Proyecto de Educación Ambiental en Formación Magisterial, y se insertaron líneas de 
acción en el Programa de Formación Docente, se inició el proceso de institucionalización 
del Área de Ecosistema en los Institutos Superiores Pedagógicos y de Ciencia, Ambiente 
y Tecnología en la estructura curricular de la Educación Básica. En 1997 y 1998, la 
Dirección de Educación Inicial y Primaria del MINEDU incluyó contenidos ambientales 
en el currículo y consideró a la educación ambiental como tema transversal opcional. 
Entre 1998 y 2003, la Dirección de Educación Secundaria incluyó un conjunto de 
contenidos de temas ambientales en el Diseño Curricular Básico de Educación 




 Del 2000 al 2002, la Dirección Nacional de Formación y Capacitación Docente, editó y 
distribuyó fascículos autoinstructivos para el personal docente en capacitación, algunos 
de los cuales trataron el tema de Desarrollo Sostenible y Vulnerabilidad, para el 
componente curricular de Persona, Espacio y Sociedad, que correspondía al Área de 
Estudios Sociales y Ciudadanía que posteriormente sería el Área de Desarrollo Social. 
 Entre el 2001 y el 2003, la Oficina de Tutoría y Prevención Integral del MINEDU 
desarrolló el Programa de Protección del Medio Ambiente y Prevención de Desastres, y 
bajo la responsabilidad de su Área de Prevención de Desastres, desarrolló actividades de 
capacitación en temas ambientales, organización de brigadas ecológicas en instituciones 
educativas y elaboró materiales para inicial y primaria. 
 En el año 2002, se suscribió el Convenio Marco Interinstitucional de Educación 
Ambiental entre el MINEDU, INRENA, CONAM y DEVIDA, que permitió la 
constitución de la Red Nacional de Educación Ambiental. 
 En el año 2003, la Oficina de Educación Rural del MINEDU formuló las Políticas de 
Educación Rural, que involucra la dimensión ambiental vinculada a otras, en una 
perspectiva de desarrollo sostenible. 
 La Ley General de Educación, incluyó la Conciencia Ambiental como un principio y el 
Desarrollo Sostenible como un fin de la educación peruana. 
 En enero del 2003, se inició el Programa de Educación Ambiental (PEA) dependiente del 
Vice Ministerio de Gestión Pedagógica, no encontrándose en la estructura orgánica ni 
contando con presupuesto. Luego, en el año 2004, por disposición de este Vice 
Ministerio, pasó a depender de la Dirección de Educación Secundaria y Superior, pese a 
tener carácter transversal. 
 En el 2005, el PEA lanzó la primera actividad de alcance nacional sobre educación 




Saludables”. Se aprobó el Plan Estratégico de Educación Ambiental 2005 – 2010 y se 
sentaron las bases para su institucionalización. 
 En el año 2006, mediante D.S. Nº 006-2006-ED se creó la Dirección Nacional de 
Educación Comunitaria y Ambiental (DIECA) en el MINEDU, institucionalizándose la 
educación ambiental, señalándole sus funciones precisas y asignándose presupuesto y 
recursos humanos para iniciar sus operaciones. Se siguió la campaña nacional iniciada el 
año 2005; y en el 2007 se mejoró, lanzando la Movilización Social “Escuelas Seguras, 
Limpias y Saludables” que incide en el desarrollo del enfoque ambiental en las 
instituciones educativas de manera sistemática bajo lineamientos estratégicos y de 
medición de resultados. 
 A partir del 2008, la DIECA profundizó su acción intersectorial, consolidando su alianza 
con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, extendiendo su accionar a otros 
sectores y Gobiernos Regionales y Locales; ello permitió la institucionalización de la 
Estrategia Nacional de Aplicación del Enfoque Ambiental denominada “Instituciones 
Educativas para el Desarrollo Sostenible” que cuenta con un marco conceptual, de 
política y normativa, componentes y líneas de acción, sistema de evaluación de logros y 
de reconocimiento a nivel local, regional y nacional. La implementación de esta 
estrategia ha permitido que al año 2010, unas 18,000 instituciones educativas del país 
hayan reportado la aplicación del enfoque ambiental, de las cuales, el 13% ha obtenido 
logros destacados. 
 En el año 2009, se realizaron los primeros congresos regionales de educación ambiental 
en el país, que dieron marco motivador para la ejecución del I Congreso Peruano de 
Educación Ambiental en noviembre del 2010, donde tuvo destacada labor la Red 
Nacional de Educación Ambiental. Este congreso constituyó un hito histórico en el 




 En el 2010, delegados estudiantiles de varias regiones del país, de instituciones 
educativas con logros destacados, participaron de la Conferencia Internacional Infanto 
Juvenil “Cuidemos el Planeta” realizado en Brasilia; experiencia importante y de 
reconocimiento a nuestras escuelas que destacaron en la aplicación del enfoque 
ambiental. 
 Se concluyó una propuesta de la Política Nacional de Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible, con responsabilidad del MINEDU y el MINAM, para su 
aprobación. 
 Con apoyo del Gobierno de Finlandia, se logró tres ediciones del libro estrella de la 
educación ambiental formal “Perú País Maravilloso: Manual de educación ambiental 
para docentes.” 
 Actualmente, existen en ejecución proyectos de fortalecimiento de la educación a nivel 
nacional como el Plan de Impacto Rápido de DEVIDA, que se ejecuta en las Direcciones 
Regionales de Educación de: Ucayali, San Martín, Huánuco, Pasco, Ayacucho, Junín y 
Puno, cuyo logro principal es haber desarrollado diseños curriculares regionales con 
enfoque ambiental, guías de educación ambiental para docentes y formación de docentes 
promotores ambientales, experiencias que han sido reconocidas como la Red Nacional de 
docentes promotores de educación ambiental y la Red Interregional de Educación 
ambiental. 
 Diversos Gobiernos Regionales y Locales del país han aprobado sus Políticas Regionales 
de Educación Ambiental, ejecutan actividades y proyectos de educación ambiental y 
fortalecen las instancias de gestión para la educación ambiental. Aparece la primera 
“Unidad de Educación Comunitaria y Ambiental” en la estructura orgánica de la DRE del 
Cusco y una gran mayoría de DRE y UGEL del país se cuenta con especialistas 




 UNICEF desarrolla desde el 2009, en alianza con la DIECA, un proyecto para el 
fortalecimiento de la educación en gestión del riesgo y la cultura de prevención en 
instituciones educativas del Callao, Apurimac, Ayacucho, Ucayali, Amazonas y Cusco, y 
en esa misma línea, la UNESCO desarrolla un proyecto en La Libertad, Lima provincias 
y Callao. 
 Con la Cooperación Alemana GTZ y en alianza con el MINAM, la DIECA ejecuta un 
proyecto de fortalecimiento de la educación en ecoeficiencia hasta el 2013, en 
instituciones educativas de Cajamarca, Puno, Arequipa, Piura, Iquitos, Cusco, Lima 
Metropolitana y el Callao. 
 En el 2011, y luego de un largo trabajo interinstitucional, se aprobó el Plan Nacional de 
Acción Ambiental 2012-2021 con Decreto Supremo Nº 014-2011-MINAM, que precisa 
la acción estratégica y las metas de la aplicación del enfoque ambiental en las 
instituciones educativas de la Educación Básica, con lo que el país planifica y traza sus 
metas nacionales en relación a la educación ambiental, lo que implica responsabilidades 
del Estado peruano en el cumplimiento de estas metas. 
A. Logros del proceso y los retos de la Instituciones Educativas 
Sin embargo, todo lo señalado como esfuerzos de fortalecimiento de la educación 
ambiental en el Perú, que reconocemos como muy importantes y destacados, aún son 
débiles, dada la inmensidad y complejidad de los problemas ambientales y la acción 
deformadora del modelo de desarrollo imperante. Por tanto, esta tarea no se encuentra 
concluida, veamos: De un universo de 71,000 instituciones educativas públicas, en el 2005 
solo 739 reportaron acciones de la aplicación del enfoque ambiental, en el 2010 estas 
llegan a 18,704. Es decir, existe un 74% de I.E. que no reportan acciones de la aplicación 
del enfoque ambiental, conforme se aprecia en el cuadro. Revertir esta situación constituye 




Así mismo, realizado el análisis del nivel de logro alcanzado por las I.E. que 
reportaron ejecución de acciones del enfoque ambiental en el año 2010, se concluye que un 
13% (2,431 I.E.) obtienen “logro destacado”, un 30% obtiene “logro previsto” (5,611 I.E.) 
y un 57% (10,661 I.E.) se encuentran en el nivel de “inicio y proceso” en el desarrollo de 
la aplicación del enfoque ambiental. Ante esta situación, el Ministerio del Ambiente como 
Autoridad Nacional Ambiental y el Ministerio de Educación como órgano rector de la 
educación peruana, de manera concertada y mirando el horizonte del Bicentenario de 
nuestra Independencia, han definido en el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA 
(D.S. Nº 014- 2011-MINAM) las metas precisas a cumplir desde el año 2012 al 2021 en lo 
que respecta a la aplicación del enfoque ambiental en las I.E. del nivel inicial, primaria y 
secundaria, considerando que al 2012 un 20% de estas I.E. deben obtener “logro 
destacado”, para el 2017 un 40% y para el 2021 un 70%. El cumplimiento de estas metas 
implica un gran despliegue de acciones para la implementación de cada uno de los 
componentes, variables e indicadores de la Estrategia Nacional de Aplicación del 
Enfoque Ambiental “Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible”. En este 
camino transformador, la acción movilizadora ciudadana es de vital importancia, como lo 
acontecido en el I Congreso Regional de Educación Ambiental de Huánuco, que se 
constituyó en un aporte histórico y conducente a la consolidación de la educación 
ambiental en el país. 
Políticas en la educación ambiental 
El Perú ha expresado siempre el sentirse comprometido con el cuidado del medio 
ambiente y es partícipe de los tratados, conferencias y programas que promueve la ONU a 
favor de la Educación Ambiental y la toma de Conciencia Ambiental. El estado peruano ha 
asumido una política nacional ambientalista y por medio de sus distintos ministerios como 




Mujer y Desarrollo Social, podemos evidenciar que cada uno promueve distintos proyectos 
siempre bajo una mirada hacia el desarrollo sostenible. 
Nuestro país ha tomado este reto de educar ambientalmente a sus ciudadanos y lo 
está llevando a la práctica. La política está dada desde el momento en el que el gabinete 
actual ha hecho público su interés en velar por el cuidado de nuestro planeta tierra y sobre 
todo en el cuidado de nuestros recursos naturales. Sin embargo, sabemos que las políticas 
y lineamientos de trabajo no son aún muy claros, con algunos vacíos aún por cubrir. A 
continuación, conoceremos tres propuestas de políticas dentro del ámbito educativo: 
a) La primera, la política nacional de educación ambiental, estuvo en periodo de consulta 
por cerca de cinco años y ha sido aprobada en el presente año.  
b) Una segunda propuesta se presenta en el Diseño Curricular Nacional, la cual nos hace 
preguntarnos si estos lineamientos bastarán para asegurar la toma de conciencia ambiental. 
c) Una tercera propuesta la ofrece el CONAM (Consejo Nacional del Ambiente) sobre 
cómo trabajar Educación Ambiental en las aulas peruanas. 
El Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM) y el Ministerio de Educación 
(MINEDU) son los autores de este documento, conocido como “Política Nacional de 
Educación Ambiental” (PNEA, cuya fecha de presentación es la del 28 de enero, del 2008. 
En este documento, la educación ambiental es concebida como una herramienta para la 
ciudadanía ambiental y es presentado como un instrumento legal.  
Este documento, se encontraba hasta el año pasado (2012) en periodo de consulta, 
por lo que el portal web del Ministerio de Educación informaba que se estaba llevando a 
cabo una consulta Nacional de la "Política de Educación Ambiental" (Ley 28611 - Art. 
127). El MINEDU, a través de la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental, 




sugerencias y propuestas en relación a la Política Nacional de Educación Ambiental, el 
cual según detallaban en su portal web “se encontraba en proceso de elaboración”. 
A continuación, se describirá el contenido de este documento presentado para su 
consulta y aprobación en el 2008. Este documento (PNEA, 2008) cuenta con cinco 
apartados: 
I. Marco Referencial: 
En este primer apartado se realiza un breve diagnóstico sobre los problemas 
ambientales y los retos ambientales que se deben asumir. Asimismo, se revisan los 
antecedentes y el marco legal para la elaboración de la PNEA. 
II. Principios y Conceptos de Base 
En este segundo apartado se presentan los 11 principios de la PNEA y los conceptos 
que servirán como elementos referenciales para su desarrollo. Se define Educación 
Ambiental, Desarrollo sostenible, Gestión Ambiental, Red Nacional de Educación 
Ambiental, entre otros. 
III. Objetivos y enfoques metodológicos de la PNEA 
En este tercer apartado se delimitan los lineamientos metodológicos, el objetivo 
general y los objetivos específicos (6) de la política. Se señala como objetivo principal: 
“Desarrollar la Educación Ambiental en el Perú, constituida sobre una comprensión 
integrada y sistémica del ambiente, generando una conciencia social y una ciudadanía 
social responsable, crítica y proactiva que permita consolidar y fortalecer los procesos 
participativos orientados al desarrollo sostenible del país, orientados en el marco de la 
política nacional ambiental” (PNEA, 2008, p.12). 
IV. Política Nacional de Educación Ambiental 
En este cuarto apartado se desarrolla la PNEA. Se proponen 10 políticas, 




Eje 1: Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas e Institucionales para una 
ciudadanía Ambiental Responsable.  
Eje 2: Fortalecimiento de la Institucionalidad de la Educación Ambiental en el marco de la 
Política Nacional del Ambiente. 
V. Disposiciones complementarias 
En este último apartado se aborda la viabilidad de las políticas. Se explica cómo se 
llevará a cabo la implementación de la PNEA, señalando la importancia de contar con el 
apoyo de los gobiernos regionales y locales. 
También se explica cómo será su financiamiento, para lo cual se señala que se 
contará con el apoyo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), 
empresas privadas, inversión del gobierno, así como inversión de organismos 
internacionales como el de PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente) y el CAN (Comunidad Andina de Naciones). Este documento estuvo en 
periodo de consulta por cuatro años; finalmente, el 29 de diciembre del 2012, fue aprobada 
la Política Nacional de Educación Ambiental, por el decreto supremo N°017-2012-ED. 
El portal web del Ministerio del Ambiente señala en un artículo del 30 de diciembre 
del 2012: “el gobierno aprobó y puso en vigor la Política Nacional de Educación 
Ambiental elaborada y propuesta de modo conjunto por el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) y el Ministerio de Educación (MINEDU), a través de un proceso 
descentralizado y participativo. La Política Nacional de Educación Ambiental será de 
cumplimiento obligatorio para los procesos de educación, comunicación e interpretación 
de todas las entidades a nivel nacional a fin de formar personas ambientalmente 
responsables y construir -entre todos- una sociedad que incluya, crezca y proteja su 
identidad y su ambiente.” (MINAM, 2012) Este nuevo documento difiere, en parte, del 




A continuación, se detallará brevemente el contenido del mismo. Política Nacional 
de Educación Ambiental (2012) El documento cuenta con cinco apartados: 
I. Base Legal 
En este apartado se explica las razones legales que justifican la presentación de esta 
política, basándose en la Constitución del Perú, la Política de Estado sobre Gestión 
Ambiental y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Nacional del año 2002, la Ley General de 
Educación y del Ambiente, el Plan Bicentenario del Perú al 2021, entre otros; además de 
señalar los documentos internacionales que el Perú ha suscrito y que se encuentran en la 
misma línea. 
II. Fundamentos 
Se detalla en este punto el porqué es necesaria una política educativa de este tipo. 
Señalando entre sus razones, que “el proceso educativo, con enfoque ambiental, de género 
e intercultural, se orienta hacia la formación de un nuevo tipo de ciudadano o ciudadana, 
con nuevos valores y sentido de vida” (PNEA, 2012, p.14). 
III. Objetivos 
Se señalan los siguientes objetivos, general y específicos: 
Objetivo General: 
Desarrollar la educación y la cultura ambiental orientadas a la formación de una 
ciudadanía ambientalmente responsable y una sociedad peruana sostenible, competitiva, 
inclusiva y con identidad. 
Objetivos Específicos: 
1. Asegurar el enfoque ambiental en los procesos y la institucionalidad educativa, en sus 
diferentes etapas, niveles, modalidades y formas. 




3. Asegurar la interculturalidad y la inclusión social en los procesos y recursos de la 
educación, comunicación e interpretación ambiental. 
4. Formar una ciudadanía ambiental informada y plenamente comprometida en el ejercicio 
de sus deberes y derechos ambientales y en su participación en el desarrollo sostenible. 
5. Asegurar la accesibilidad pública de la información ambiental, así como la investigación 
en educación y cultura ambiental. 
IV. Lineamientos de Política. 
En este apartado, el cual es el más extenso, se señalan los lineamientos de política a 
asumir. Para ello, la política cuenta con 7 ejes y 28 lineamientos. 
1. Educación Básica y Técnico-productiva (9 lineamientos) 
2. Educación Superior Universitaria y No Universitaria (1) 
3. Educación Comunitaria Ambiental (3) 
4. Interculturalidad e Inclusión (2) 
5. Recursos Educativos y Comunicación Ambiental (3) 
6. Participación y Ciudadanía Ambiental (6) 
7. Innovación y Reconocimiento del desempeño ambiental (4) 
V. Estándares de Cumplimiento 
En este último apartado se señala que este documento es obligatorio a partir de su 
entrada en vigor y que para su implementación y monitoreo se considerará: el Proyecto 
Educativo Nacional, el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad 
Educativa y el Plan Nacional de Acción Ambiental- PLANAA. 
Este documento fue realizado en conjunto por los Ministerios de Educación y del 






2.3 Definición de términos básicos 
Práctica, Abordar la práctica desde un punto de vista epistemológico se convierte en 
un ejercicio complejo debido a la diversidad de concepciones que sobre ella existe, sin 
embargo, haré un breve recorrido por diversos autores para luego centrarme en la práctica 
formativa como la categoría propuesta por la investigación. 
Práctica pedagógica, definimos como el educador de la más alta calidad científica y 
ética, desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del 
educador, fortalecer la investigación en el campo pedagógico y el saber específico; y 
preparar educadores a nivel de pregrado y postgrado para los diferentes niveles y formas 
de prestación del servicio educativo 
Actitud, definimos como la adquisición aprendidas a lo largo de la vida y adquieren 
una dirección hacia un determinado fin. Esto lo diferencia de caracteres biológicos, de los 
estudiantes. 
Actitud, Definimos como el comportamiento que emplea un individuo para hacer las 
labores. En este sentido, se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de 
actuar, también puede considerarse como cierta forma de carácter, por tanto, secundario, 
frente a la motivación biológica, de tipo primario que impulsa y orienta la acción hacia 
determinados objetivos y metas. Que los estudiantes deben tener en su formación técnica. 
Ecología, Definimos como la rama de la Biología que estudia las interacciones de los 
seres vivos con su hábitat. Esto incluye factores abióticos, esto es, condiciones ambientales 
tales como: climatológicas, edáficas, etc.; pero también incluye factores bióticos, esto es, 
condiciones derivadas de las relaciones que se establecen con otros seres vivos. 
Actitud ecológica, Definimos como de expandir una filosofía, un estilo de vida, es un 
camino cuyo destino antepone, al propio interés individual, la protección de nuestro propio 




energías renovables, los hábitos alimenticios saludables y la correcta gestión de los 
residuos. 
Medio ambiente, Definimos como el conjunto de componentes físicos, químicos y 
biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. Respecto al ser humano, 
comprende el conjunto de factores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y 
en un momento determinado, que influyen en su vida y afectarán a las generaciones 
futuras. 
CETPRO, En el Perú fue definido como Centro de Educación Técnica Productiva 
que capacita en las competencias laborales y el emprendimiento a jóvenes y adultos, en las 
diferentes especialidades como son: Computación e Informática, Hostelería y Turismo, 
Confección Textil, Manualidades, Cuero y Calzado, Estética Personal. Servicios Sociales y 
Asistenciales, Construcción y Mecánica-Metales, para fortalecer la Empleabilidad y 
Productividad. 
Conciencia ambiental, Es el nivel de conocimiento o de nociones elementales que 
tiene la población con respecto al medio ambiente, y que puede manifestarse en cierto 














Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG: La práctica de actitudes ecológicas está relacionada significativamente con la 
conservación del medio ambiente en los estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga 
de Huánuco 2016. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación entre la práctica de actitudes ecológicas y el conocimiento sobre el 
medio ambiente por los estudiantes CETPRO San Luis Gonzaga. 
HE2: Existe relación entre la práctica de actitudes ecológicas y el cuidado del medio 
ambiente por los estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga. 
HE3: Existe una correlación entre la práctica de actitudes ecológicas y con la formación 
social y ética de los estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga. 
3.2 Variables 
Variable de estudio 
VI: Practica de actitudes ecológicas 
VD: Conservación del medio ambiente 
Variables intervinientes 
 Sexo (masculino y femenino), lugar de procedencia 
 Desempeño del estudiante y disciplina en el aula 







3.3 Operacionalización de variables 
Variable independiente 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable independiente 









- Identifica los factores ambientales  
- Identifica las sustancias 
contaminantes del ambiente. 
- Reconoce los recursos agotables y 
no agotables. 
- Asume su responsabilidad en el 
cuidado del ambiente. 
Razón 





- Se muestra sensible con la 
problemática del medio. 
- Indica respeto por cada 
componente. 
- Le gusta que su institución sea 
ordenada. 
















Operacionalización de la variable dependiente 








sobre el medio 
ambiente. 
- Componentes del medio 
ambiente. 
- Elementos contaminantes. 
- Medidas para proteger el 
medio ambiente 
Ordinal 
 Cuidado del 
medio ambiente 
- El estudiante es orientado 
sobre el cuidado del medio 
ambiente. 
- Valora las especias. 
- Valora la utilidad de las 
plantas y animales. 
- Valora la flora y fauna. 
 





















4.1 Enfoque de investigación. 
La investigación por la naturaleza de los procedimientos desarrollados posee un 
enfoque cualitativo porque se ha orientado al estudio de los estudiantes del CETPRO San 
Luís Gonzaga de la ciudad de Huánuco en el año 2016, puesto que los resultados de la 
investigación han sido cuantificados utilizando la escala de medición ordinal politómica 
considerando la escala de Likert, posteriormente han sido interpretados los resultados 
obtenidos. 
4.2 Tipo de investigación. 
Siguiendo a Tafur & Izaguirre (2015), el tipo de investigación será descriptiva 
explicativa, porque determina de analizar los datos estadísticos obtenidos sobre la 
influencia de las lecturas sensibilizadas en el desarrollo de la capacidad inferencial de 
los estudiantes que se caracterizó por: 
 Su finalidad: es una investigación básica, porque se caracterizó de explicar las 
actitudes de los estudiantes sobre la conservación del medio ambiente en el CETPTO 
San Luís Gonzaga en el año 2016. 
 Su amplitud: es de carácter micro-educacional, puesto que la investigación se 
circunscribe en la importancia de las actitudes ecológicas en la conservación del medio 
ambiente. 
 Su profundidad: es una investigación descriptiva y explicativa, el objetivo fue de 
Determinar la relación entre la práctica de actitudes ecológicas y la conservación del 
medio ambiente en los estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga; así mismo se 




a los propósitos de la investigación y naturaleza de los problemas planteados, se llevó a 
cabo una investigación científica, factual y educacional. 
4.3 Método de investigación 
Entenderemos como método al camino o procedimiento que se siguió en forma 
sistemática para solucionar el problema planteado en la investigación, que se caracterizó 
por: 
 El método científico: siguiendo a M. Bunge (1980), nos permitió enunciar el problema 
de investigación, plantear la hipótesis de estudio, reducir algunas teorías para probar la 
hipótesis, analizar los resultados las hipótesis a través de un modelo estadístico y 
posteriormente llegar a algunas conclusiones importantes del estudio. 
 El método de observación: se caracterizó por la objetividad del instrumento en el 
seguimiento del instrumento con una escala de 0 a 100 puntos. 
 Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística de las 
fuentes documentales de la Dirección Regional de Educación de Huánuco, las mismas 
que nos sirvieron para revisar boletines y artículos científicos publicados por 
organismos especializados con la finalidad elaborar el marco teórico. 
 El método estadístico: nos permitió planificar el estudio de investigación, que se siguió 
la recopilación de los datos, así organizar, codificar, tabular, presentar, analizar e 
interpretar los datos estadísticos descriptivos y posteriormente se han analizados las 
pruebas de hipótesis a través de la prueba estadística como: Pearson (ro) y Spearman 
(rho) obtenidos en la muestra de estudio durante la investigación realizada. 
4.4 Diseño de investigación. 
El diseño que fue utilizado es una investigación descriptiva – correlacional, con 




Sánchez y Reyes (2002, 87), señalan que esta es la forma elemental de investigación 
a la que puede recurrir un investigador. 






Figura 4. Diseño de investigación 
Dónde:     
M = Muestra 
O1 = Medición de la variable 1 
O2 = Medición de la variable 2 
r = Relación entre las dos variables. 
El diseño está articulado en las fases que siguen un enfoque progresivo e interactivo como: 
 Primera fase: exploración y reconocimiento donde se analizan los contextos y sujetos 
que pueden ser fuente de información y las posibilidades que ofrecen para los fines y 
objetivos de la investigación. El contexto de este estudio se llama etapa de búsqueda. 
 Segunda fase: selección de los sujetos, estrategias a utilizar, duración del estudio, etc. 
En este estudio se llama etapa de selección. 
 Tercera fase: recojo de información, análisis e interpretación de la información, 
elaboración del informe y toma de decisiones en cuanto a los resultados. Se llama etapa 







4.5 Población y muestra. 
Población 
La población objeto de estudio está conformado por los estudiantes matriculados del 
Centro de Educación Técnica Productiva San Luis Gonzaga de la ciudad de Huánuco de 
sus diferentes especialidades en el año 2016. 
Tabla 3 
Estudiantes matriculados en el CETPRO San Luís Gonzaga. 
Especialidades Masculino Femenino Total % 
Computación 13 10 23 13 
Secretariado ejecutivo 8 10 18 10 
Contabilidad 9 9 18 10 
Cocina 10 10 20 11 
Carpintería 15 3 18 10 
Panadería y pastelería 5 13 18 10 
Confección textil 2 16 18 10 
Peluquería 3 17 20 11 
Tejido a máquina 5 6 11 6 
Construcción metálica 15 5 20 11 
Total 85 99 184 100 
Fuente: Secretaria del CETPRO San Luis Gonzaga- 2016.  
Muestra: 
La muestra de estudio fue probabilística de tipo sistemático, cuyo proceso seguido 
fue de manera siguiente: 
 Elaboramos una lista ordenada de los N estudiantes de la población, lo que sería el 
marco muestral. 
 Dividimos el marco muestral en n fragmentos, donde n es el tamaño de muestra que 
deseamos. El tamaño de estos fragmentos será: 
K=N/n 




 Número de inicio: obtenemos un número aleatorio entero A, menor o igual al intervalo. 
Este número corresponderá al primer estudiante que seleccionaremos para la muestra 
dentro del primer fragmento en que hemos dividido la población. 
 Selección de los n - 1 estudiantes restantes: Seleccionamos los siguientes estudiantes a 
partir del alumno(a) seleccionado aleatoriamente, mediante una sucesión aritmética, 
seleccionando a los individuos del resto de fragmentos en que hemos dividido la 
muestra que ocupan la misma posición que el estudiante inicial. Esto equivale a decir 
que seleccionaremos los estudiantes. 
A, A + K, A + 2K, A + 3K, ...., A + (n-1)K 
 Finalmente, la muestra queda de la siguiente manera: 
a) Se asignó los códigos correspondientes desde 001 al 184 estudiante del CETPRO San 
Luis Gonzaga matriculados en el año 2016.  






k   
c) El tamaño del intervalo que se seleccionó es 3, es decir tendremos 60 intervalos de 
tamaño 3 cada uno. 
d) Se seleccionó al azar un número entre el 1 al 3 y fue el número dos (2). 
e) Se aplicó la constante a partir de 2, es decir los otros estudiantes de la muestra se 
obtuvo sumando 3 al anterior: 2 + 1(3) = 5 es el segundo estudiante de la muestra, 2 + 
2(3) = 8 es el tercer estudiante de la muestra y así sucesivamente hasta obtener los 60 
estudiantes de la muestra: 
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 
32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 
62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 
92 95 98 101 104 107 110 113 116 119 
122 125 128 131 134 137 140 143 146 149 




Delimitación geográfico-temporal y temática: 
El estudio se realizó en la capital de la Región Huánuco ubicada en la parte 
norcentral del Perú. La ciudad de Caballeros de León de Huánuco según las proyecciones 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), la población de Huánuco es de 
866 mil 631 habitantes, de los cuales el 50,8% es conformado por hombres y el 49,2% por 
mujeres, proyectada al año 2016 publicado en el Boletines Especiales de Estimaciones y 
Proyecciones de Población N°17 al 20 – INEI. 
El CETPRO San Luis Gonzaga inicia sus actividades con aprobación de la Dirección 
Regional de Educación el 12 de marzo de 1998, con RDR N° 00588, siendo su director el 
sr. Juan Sánchez Salmón bajo la promotora de la diócesis de Huánuco, representada por el 
padre obispo hermano Artale Ciancio. Iniciándose con las siguientes especialidades: 
Tejido a máquina, industria del vestido (modistería y confección industrial) y 
comunicación social en sus tres niveles (formación básica, perfeccionamiento y 
actualización). 
Posteriormente se solicita ampliación de las especialidades de computación e 
informática con RDR N° 00198 30/04/1998 Mecánica de producción, carpintería, 
repostería, primeros auxilios e inyectables con RDR N°00890 25/03/1999 Cosmetología y 
peluquería, manualidades, ensamblaje y mantenimiento de computadoras, oratoria, inglés, 
italiano, tejidos a macramé, secretariado ejecutivo computarizado bilingüe con RDR N° 
03449 05/07/2004. 
Se convierte a CCETPRO con RDR N° 02926 del 14 de julio del 2006 fue 
seleccionado y convertido en centro de educación técnico productiva. 
El CETPRO cumple con dos exigencias centrales para el desarrollo integral de la 
juventud peruana: de una parte, evangelizar el mundo del trabajo formando jóvenes 




capacitando a los jóvenes en varias especialidades técnicas, en especial para los de escasos 
recursos económicos que tienen capacidad voluntad y habilidad. 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
 Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes de la 
investigación, como también para la elaboración del marco teórico y conceptual de 
referencia de la investigación, en la cual se utilizaron el fichaje (Fichas textuales, de 
resumen, bibliográficos, y de comentario). 
 Codificación: se procedió a la codificación a los estudiantes del CETPRO San Luís 
Gonzaga de las 10 especialidades. Así como los cuestionarios para su mejor 
procesamiento. 
 Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos las que 
procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los 
instrumentos (ver apéndice A, B) a la muestra de estudio seleccionado como objeto de 
investigación. 
4.7 Tratamiento estadístico 
Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una mayor 
comprensión de cada uno de ellas, se analizaron dichos resultados a través de la estadística 
descriptiva con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 24,0 en español, la misma que 
orientó el logro de los objetivos específicos de la investigación. 
Para la confiabilidad de los instrumentos elaborados se analizó teniendo en cuenta el 
tipo de investigación que fue cuantitativo en la cual se recurrió al coeficiente de Cronbach 
para la comprobación de la hipótesis de investigación se aplicó el estadístico Pearson y 






Para la observación de la actitud se cumplió: 
 A partir de la experiencia de investigación se eligió y determinó el tema de 
investigación. 
 Luego se buscaron y revisaron investigaciones anteriores en cuanto al tema de esta 
investigación, así como teoría existente. 
 Se planteó el problema de investigación. 
 Luego se procedió a pedir autorización al Director del CETPRO San Luís Gonzaga 
ciudad de Huánuco. 
 Cuando se obtuvo el permiso del Director, se elaboró un cuestionario y se procedió a 
pedir autorización para validarlo. 
 Para validar el instrumento se solicitó ayuda a los expertos. 
 Luego se realizaron las modificaciones, que fueron sometidas a juicio de expertos. 
 Con el cuestionario ya corregido, se procedió a aplicarlo a los integrantes de la muestra 
de estudio. 
 Luego se tabularon los resultados en SPSS 24.0 versión español y Excel. 
 Se hizo un análisis estadístico. 
 Asimismo, se realizaron tablas de frecuencias y gráficas. 
 Se analizó las pruebas estadísticas plateados en la investigación, considerando el nivel 
de medición de los datos. 
 Y también se analizaron y discutieron los resultados. 
 Se realizaron las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
 Y por último se redactó el informe con las sugerencias del Asesor y se entregó el 







5.1 Selección de instrumentos 
Criterios de selección de instrumentos 
La selección y validez de los instrumentos de investigación, han sido consolidadas 
por maestros que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle" La Cantuta y otras universidades durante el proceso 
los maestros han demostrado rigurosidad y tenacidad académica. Al final las 
observaciones y sugerencias han sido levantadas. 
Se aplicó un cuestionario de 25 ítems para la variable práctica de actitudes 
ecológicas dividido en 17 ítems para el componente cognitivo y 8 ítems para el 
componente afectivo. Así, mismo para la variable conservación del medio ambiente lo 
constituye 20 ítems compuesto por 7 ítems por conocimiento sobre medio ambiente, 7 por 
cuidado del medio ambiente y 6 por la formación social y ética. El instrumento 
fundamental fue una escala de tipo Likert, que se construyó y validó de acuerdo a las 
prescripciones del propio Likert (Yarlequé, Javier y Monroe, 2003). Likert (1932) citado 
por Clay (1978) propuso un método para construir escalas de actitudes y otros, al que se le 
conoce como “el método de las calificaciones sumadas”. 
5.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos 
Se define validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad de 
los instrumentos para medir las cualidades para los cuales fueron construidos. Por cuanto 
este proceso se dio por juicio de expertos, para lo cual recurrimos a la opinión de 3 
expertos como Doctores y Magísteres de diferentes universidades del país quienes 




de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron los 
indicadores respectivos. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio en los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 
Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la Tabla 5: 
Tabla 4 
Niveles de validez de los cuestionarios, según el juicio de expertos 
Experto 
Práctica de actitudes 
ecológicas (%) 
Conservación del 
medio ambiente (%) 
Dr. Francisco Wong Cabanillas 





Dr. Oscar Pujar Cristóbal 91 90 
Total promedio 90 89 
Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto en educación ambiental basado en modelo constructivista y conciencia ecológica 
para determinar el nivel de validez se presenta la siguiente tabla: 
Tabla 5 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy Bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
sobre educación ambiental, obtuvo el valor de 90% y en conciencia social se obtuvo el 
valor de 89%, podemos deducir que el cuestionario elaborado tiene un nivel de validez 




Confiabilidad de los instrumentos 
Para la prueba de confiabilidad de los instrumentos de educación ambiental y 




















α = Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems 
2
is = Suma de varianza de los ítems 
2
Ts = Varianza de la suma de los ítems. 
Se aplicó el cuestionario de 25 y 20 ítems de las respectivas variables se seleccionó 
una muestra piloto de 21 estudiantes de que no pertenece a la muestra de estudio y 
analizando los resultados en SPSS y reemplazando en la formula se tiene: 
Tabla 6 
Estadísticos descriptivos de la prueba piloto. 





Prueba Piloto 21 38 95 61.7 2.74 4.01 




































De acuerdo con los resultados obtenidos en (), se concluye que los instrumentos 




(1978, p.245-246): dentro de un análisis exploratorio estándar, el valor de fiabilidad en 
torno a 0.7 es adecuado. 
5.3 Presentación y análisis de resultados 
En esta sección se presenta las características de la población muestral respecto a la 
relación que existe entre la variable de investigación establecido en los estudiantes del 
CETPO San Luís Gonzaga de la ciudad de Huánuco. Con el fin de hacer esta descripción 
de forma ordenada y comprensible se considera: 
a) Análisis e interpretación de los datos (Análisis exploratorio) donde se describirá 
detalladamente variable por variable: 
 Descripción e interpretación de los resultados de la variable tutoría académica de los 
estudiantes de la muestra de estudio. 
 Descripción e interpretación de los resultados de las habilidades sociales de los 
estudiantes en estudio. 
c) Proceso de la prueba de Hipótesis: Donde utilizaremos la correlación de Spearman por 
que los datos son cualitativos. 
Resultados de la variable práctica de actitudes ecológicas. 
Para el análisis de la variable se ha considerado las siguientes dimensiones: 
Componente cognitivo y componente afectivo con diferentes niveles cualitativos 
porcentuales de valorización por los estudiantes de la muestra de estudio. 
Tabla 7 
Escala de valoración para el cuestionario de práctica de actitudes ecológicas 
Actitudes 






Totalmente de acuerdo 
Bastante en desacuerdo 
Término medio 
En desacuerdo 






81 - 100 
61 – 80 
41 – 60 
21 – 40 










Descripción y análisis de los resultados mediante tablas y gráficos que detallan los 
datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes del CETPRO San Luís Gonzaga 
de Huánuco. 
Tabla 8 
Frecuencias de la dimensión cognitivo 
Nivel cualitativo fi hi(%) 
Superior 12 30.00 
Alta 12 32.50 
Media 23 22.50 
Baja 12 10.00 
Inferior 3 5.00 
Total 40 100 
Fuente: resultados de la aplicación del cuestionario – 2016. 
Tabla 9 









Componente cognitivo     60 46,00 8,155 28 63 
Componente afectivo      60 26,58 5,708 17 37 
Fuente: Resultado del cuestionario 
En la tabla 9 se muestran los valores promedios de los componentes. Podemos 
observar que el componente cognitivo presenta un promedio de 46 y una desviación 
estándar de 8,155 siendo estos resultados los mayores. Asimismo, se observa que el 
componente el componente afectivo tiene resultados en menor a la primera cuyo promedio 
es de 26,58 y la desviación estándar 5,708 puntos. También se observa de los 60 
encuestados el puntaje mínimo obtenido en la encuesta es de 28 puntos para el componente 
cognitivo y de 17 puntos para el componente afectivo; pero el máximo puntaje es de 63 






Frecuencias de la dimensión componente cognitivo 
Nivel cualitativo fi hi(%) 
Superior 7 11.67 
Alta 15 25.00 
Media 26 43.33 
Baja 9 15.00 
Inferior 3 5.00 
Total 60 100.00 
Fuente: resultados de la aplicación del cuestionario – 2017. 
 
Figura 5. Dimensión componente cognitivo 
En la tabla 10 se observa que dos estudiantes del CETPRO San Luís Gonzaga de la 
ciudad de Huánuco, existen 4 estudiantes poseen una valoración de inferior de 6,67%, 
asimismo 17 estudiantes el que representa al 28,33% tienen una valoración de alta con 
respecto a la dimensión componente cognitivo. 
Tabla 11 
Frecuencias de la dimensión componente afectivo 
Nivel cualitativo fi hi(%) 
Superior 7 11.67 
Alta 15 25.00 
Media 26 43.33 
Baja 9 15.00 
Inferior 3 5.00 
Total 60 100.00 





Figura 6. Dimensión componente afectivo 
En la tabla 11, se observa que dos estudiantes del CETPRO San Luís Gonzaga de la 
ciudad de Huánuco, existen 3 estudiantes poseen una valoración de inferior de 5%, 
asimismo 26 estudiantes el que representa al 43,33% tienen una valoración de media con 
respecto a la dimensión componente afectivo. 
Tabla 12 
Media y desviación estándar de la variable practica actitudes ecológicas en forma global. 
N Media 
Desviación 
típica  Mínimo Máximo 
60 72,58 11,659 50 95 
 
En la tabla 12, se aprecia que, del total de la variable en estudio, el promedio es de 
72,58 y su desviación estándar es 11,659; el puntaje mínimo fue de 50 y de máximo fue de 
95 puntos obtenidos en la encuesta aplicada. 
Resultados de la variable conservación de medio ambiente. 
Para el análisis de la variable se ha considerado las siguientes dimensiones: Conocimiento 
sobre medio ambiente, cuidado del medio ambiente y formación social y ética con 
diferentes niveles cualitativos porcentuales de valorización por los estudiantes de la 





Medias y desviación estándar de las tres dimensiones de la variable conservación de 
medio ambiente. 
 N Media Desv. típ. Mín. Máx. 
Conocimiento sobre el medio ambiente 60 20,23 4,799 12 34 
Cuidado del medio ambiente 60 19,17 5,359 10 28 
Formación social y ética 60 16,88 6,255 11 30 
Fuente: Resultado del cuestionario 
En la tabla 13, se muestran los valores promedios de las dimensiones de la variable 
conservación del medio ambiente. Podemos observar que el conocimiento sobre el medio 
ambiente presenta un promedio de 20,23 y una desviación estándar de 4. Asimismo, se 
observa que el cuidado del medio ambiente presenta un promedio de 19,17 y una 
desviación estándar o típica de 5,359 puntos; sin embargo, en la formación social y ética se 
tiene que la media es de 16,88 y la desviación estándar de 6,255 puntos. El mínimo puntaje 
se tiene en el cuidado del medio ambiente que es de 10 puntos, en cambio en el 
conocimiento sobre el medio ambiente los estudiantes del CETPRO han obtenido el 
puntaje de 34 puntos siendo el máximo. 
Tabla 14 
Frecuencias de la dimensión conocimiento sobre el medio ambiente. 
Nivel cualitativo fi hi(%) 
Superior 3 5.00 
Alta 10 16.67 
Media 20 33.33 
Baja 20 33.33 
Inferior 7 11.67 
Total 60 100.00 





Figura 7. Dimensión conocimiento sobre medio ambiente 
En la tabla 14 y gráfico 7 se observa que el 33% de los estudiantes del CETPRO San Luis 
Gonzaga de Huánuco tienen media y bajo conocimiento del cuidado del medio ambiente. 
Asimismo, en el nivel “alta” el conocimiento es de 16,67 que representa a 10 estudiantes 
de un total de 100%. 
Tabla 15 
Frecuencias de la dimensión cuidado del medio ambiente. 
Nivel cualitativo fi hi(%) 
Superior 4 6.67 
Alta 15 25.00 
Media 21 35.00 
Baja 13 21.67 
Inferior 7 11.67 
Total 60 100.00 
Fuente: resultados de la aplicación del cuestionario – 2016. 
 




En la tabla 15 y gráfico 8 se observa que el 35% de los estudiantes del CETPRO San 
Luis Gonzaga de Huánuco tienen un cuidado del medio ambiente de media y bajo cuidado 
del medio ambiente es de 21,67%. Asimismo, en el nivel “alta” el cuidado del medio 
ambiente es de 25% que representa a 15 estudiantes de un total de 100% 
Tabla 16 
Frecuencias de la dimensión formación y ética 
Nivel cualitativo fi hi(%) 
Superior 5 8.33 
Alta 18 30.00 
Media 17 28.33 
Baja 12 20.00 
Inferior 8 13.33 
Total 60 100.00 
Fuente: resultados de la aplicación del cuestionario – 2016. 
 
Figura 9. Dimensión formación y ética 
En la tabla 16 y gráfico 9 se observa que el 35% de los estudiantes del CETPRO San 
Luis Gonzaga de Huánuco tienen una formación y ética de baja que está representado por 
20%. Asimismo, en el nivel “alta” la formación ética es de 30% que representa a 18 





Contrastación de hipótesis 
Test de Normalidad Shapiro- Wilk 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, si 
es que el nivel de significancia resulta menor que 0.05 entonces debe rechazarse la H0 
(Hipótesis nula), para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
H0: El conjunto de datos tiene una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no tiene una distribución normal. 
Consideramos la regla de decisión: 
p < 0.05, se rechaza la Ho. 
p > 0.05, no se rechaza la Ho. 
Utilizando el SPSS, nos presenta: 
Tabla 17 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Practica de actitudes 
ecológicas 
,081 60 0,200* ,973 60 ,193 
Conservación del medio 
ambiente 
,073 60 0,200* ,970 60 ,142 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
Por lo tanto, se afirma con pruebas estadísticas que la variable práctica de actitudes 
ecológicas y conservación del medio ambiente tiene una distribución normal, porque el 
nivel de significancia de ambas variables es mayor que el nivel de significación (p > 0,05), 
por lo tanto, no se rechaza H0, los datos no provienen de una distribución normal como se 






Figura 10. Gráfico Q-Q normal de práctica de actitudes ecológicas 
 
Figura 11. Gráfico Q-Q normal de conservación del medio ambiente 
Evaluación de las hipótesis. 
Para probar las hipótesis planteado en la investigación de estudio se realizó con la 




significación de 0,05 o 95% de confiabilidad (α = 0,052colas) por tratarse de una 
investigación de carácter educativo. 
a) Hipótesis específica 1 
H0: No existe relación entre la práctica de actitudes ecológicas y el conocimiento sobre el 
medio ambiente por los estudiantes CETPRO San Luis Gonzaga. 
H1: Existe relación entre la práctica de actitudes ecológicas y el conocimiento sobre el 
medio ambiente por los estudiantes CETPRO San Luis Gonzaga. 
Tabla 18 
Correlación de Spearman entre la práctica de actitudes ecológicas y el conocimiento 
















Sig. (bilateral) . ,006 
N 60 60 
Conocimiento 





Sig. (bilateral) ,006 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Según los datos obtenidos en la tabla 18, estos nos indican que existe una correlación 
significativa positiva moderada que alcanza un valor de rho = 0,348 entre la práctica de 
actitudes ecológicas y el conocimiento sobre el medio ambiente por los estudiantes del 
CETPRO San Luis Gonzaga; así mismo se observa que p-valor es menor que el nivel de 
significación fijado (0,006 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
b) Hipótesis específica 2 
H0: No existe relación entre la práctica de actitudes ecológicas y el cuidado del medio 




H1: Existe relación entre la práctica de actitudes ecológicas y el cuidado del medio 
ambiente por los estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga. 
Tabla 19 

















Sig. (bilateral) . ,090 
N 60 60 





Sig. (bilateral) ,090 . 
N 60 60 
Según los datos obtenidos en la tabla 19, estos nos indican que existe una correlación 
significativa positiva baja que alcanza un valor de rho = 0,221 entre la práctica de actitudes 
ecológicas y el cuidado del medio ambiente por los estudiantes del CETPRO San Luis 
Gonzaga; así mismo se observa que p-valor es mayor que el nivel de significación fijado 
(0,090 > 0,05). Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. 
c) Hipótesis específica 3 
H0: No existe una correlación entre la práctica de actitudes ecológicas y con la formación 
social y ética de los estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga. 
H1: Existe una correlación entre la práctica de actitudes ecológicas y la formación social y 























Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Según los datos obtenidos en la tabla 20, estos nos indican que existe una correlación 
significativa positiva moderada que alcanza un valor de rho = 0,578 entre la práctica de 
actitudes ecológicas y formación y ética por los estudiantes del CETPRO San Luis 
Gonzaga; así mismo se observa que p-valor es menor que el nivel de significación fijado 
(0,001 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
Análisis hipótesis de estudio general 
Para probar la hipótesis general planteado de la investigación de estudio se realizó 
con el coeficiente de correlación de Spearman (rho) y se corroborara con la prueba de t de 
Student con la finalidad de analizar la significación de la prueba estadística. Así mismo se 
estableció un nivel de significación de 95% (Sig. < 0,05) confiabilidad (α = 0,052 colas) por 




H0: La práctica de actitudes ecológicas no está relacionada significativamente con la 
conservación del medio ambiente en los estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga 
de Huánuco 2016. 
H1: La práctica de actitudes ecológicas está relacionada significativamente con la 
conservación del medio ambiente en los estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga 
de Huánuco 2016. 
Tabla 21 
Correlación de Spearman entre la práctica de actitudes ecológicas y la conservación del 
medio ambiente. 
 
Practica de actitudes 
ecológicas 










Sig. (bilateral) . ,0009 







Sig. (bilateral) ,0009 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 21, se observó un coeficiente según la correlación de rho = .611, con un 
p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Por lo tanto, se confirma que existe relación moderada entre la práctica de actitudes 
ecológicas y la conservación del medio ambiente en los estudiantes del CETPRO San Luis 
Gonzaga de la ciudad de Huánuco en el año 2016. 
El valor obtenido de rho = 0,611; analizamos con la prueba de t Student a fin de 























Determinando en la tabla t de Student con el 5% del nivel de significación y con 58 
grado de libertad, el valor teórico es: t(0,05;58) = 2,0003 este valor en menor que el valor 
determinado (2,0003 < 5,875).  Entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alternativa, lo que nos lleva a concluir que sí existe una correlación moderada 
positiva entre las variables de estudio de los estudiantes del Centros de Educación Técnica 
Productiva San Luis Gonzaga de la ciudad de Huánuco en el año 2016. 
5.4. Discusión de resultados 
A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa general que 
establece que existe relación entre la práctica de actitudes ecológicas y la conservación del 
medio ambiente por los estudiantes del Centro de Educación Técnica Productiva San Luis 
Gonzaga de la ciudad de Huánuco. 
Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Chalco (2012), quién señala 
que la mayoría de los alumnos presentan una baja actitud hacia la conservación del 
ambiente; en cuanto a los componentes: cognoscitivo, reactivo y afectivo, la mayoría de 
los alumnos del nivel secundaria de una I.E. de Ventanilla presentan baja actitud hacia la 
conservación del ambiente. 
Por lo tanto, se confirma que existe relación moderada, coincide con el estudio de 
Ruga & Garcia (2007). que la CER depende de los valores, de la actitud y de la 




sociodemográficas le influyen indirectamente, estos autores expresan que las redes 
bayesianas son útiles en el estudio de las actitudes y del comportamiento hacia el medio 
ambiente. 
 En cuanto a la Hipótesis específica 1, la práctica de actitud ecológica se relaciona 
significativamente moderada con la conservación del medio ambiente, según la correlación 
de rho=0,348, con un p=0.006 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma que existe relación moderada las 
variables la práctica de actitudes ecológicas y el conocimiento sobre el medio ambiente por 
los estudiantes de CETPRO San Luis Gonzaga de la ciudad de Huánuco, nuestros 
resultados son corroborados con: Cano, Palacios, & Ramírez. (2015), concluye que cada 
ciudadano, debe aprovechar las tecnologías para aprender a liderar procesos que lleven a 
todos los ciudadanos de la región a crear y sostener una cultura de sentido de pertenencia 
con los recursos naturales no renovables  
En cuanto a la Hipótesis específica 2, la práctica de actitudes ecológicas se relaciona 
significativamente baja con el cuidado del medio ambiente por los estudiantes del 
CETPRO San Luis Gonzaga de la ciudad de Huánuco en el año 2016, según la correlación 
de rho = 0.221, con un p=0.09 (p > .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y no se 
rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma que existe relación baja entre estas 
variables. 
nuestros resultados son avalados por Leytón (2010) Concluye que los pensadores y 
activistas que en la actualidad se preocupan por los temas medioambientales, el reciclaje y 
las problemáticas que afectan al mundo y al ser humano, consideran que la insistencia en 
limitar o reglamentar las intervenciones humanas sobre la naturaleza, sólo tendrá efecto si 
se acompaña de la correspondiente atribución de valores intrínsecos a la misma, 




conclusión de esta investigación se concibe que la ética de la responsabilidad y la ética 
extensionista avancen en lo concerniente a la práctica de valores al ampliar los objetos de 
consideración moralmente relevantes para el hombre, determinando de este modo calidad 
ambiental que se pretende. 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Según los datos obtenidos en la tabla 20, estos 
nos indican que existe una correlación significativa positiva moderada que alcanza un 
valor de rho = 0,578 entre la práctica de actitudes ecológicas y formación y ética por los 
estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga; así mismo se observa que p-valor es menor 
que el nivel de significación fijado (0,001 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula, este estudio guarda relación con lo que afirma Yarlequé (2011) concluye que es 
necesario un cambio de actitudes en los estudiantes hacia la conservación ambiental ya que 
significaría un importante precedente para la implementación de políticas y programas de 








Al analizar e interpretar los resultados obtenidos a través del procesamiento 
estadístico realizado y del planteamiento teórico que sustenta esta investigación, se puede 
concluir lo siguiente: 
1. Se concluye que dos estudiantes del Centro de Educación Técnica Productiva San Luis 
Gonzaga de la ciudad de Huánuco, poseen un promedio de 46 en el componente 
cognitivo y 26,58 en el componente afectivo con respecto a la variable la práctica de 
actitudes ecológicas durante el año 2016. 
2. Se concluye que dos estudiantes del Centro de Educación Técnica Productiva San Luis 
Gonzaga de la ciudad de Huánuco, poseen un promedio de 20,23 en conocimiento sobre 
el medio ambiente, 19,17 en cuidado del medio ambiente y finalmente un promedio de 
16,88 en formación social y ética. 
3. De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 18 se concluye existe una correlación 
significativa positiva moderada que alcanza un valor de rho = 0,348 entre la práctica de 
actitudes ecológicas y el conocimiento sobre el medio ambiente por los estudiantes del 
CETPRO San Luis Gonzaga; así mismo se observa que p-valor es menor que el nivel de 
significación fijado (0,006 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
4. De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 19, se concluye que existe una 
correlación significativa positiva baja que alcanza un valor de rho = 0,221 entre la 
práctica de actitudes ecológicas y el cuidado del medio ambiente por los estudiantes del 
CETPRO San Luis Gonzaga; así mismo se observa que p-valor es mayor que el nivel de 
significación fijado (0,090 > 0,05). Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. 
5. De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 20, se concluye existe una correlación 
significativa positiva moderada que alcanza un valor de rho = 0,578 entre la práctica de 




Gonzaga; así mismo se observa que p-valor es menor que el nivel de significación 
fijado (0,001 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
6. Finalmente se concluye el el 5% del nivel de significación y con 58 grado de libertad, el 
valor teórico es: t(0,05;58) = 2,0003 este valor en menor que el valor determinado (2,0003 
< 5,875).  Entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, lo 
que nos lleva a concluir que sí existe una correlación moderada positiva entre las 
variables de estudio de los estudiantes del Centros de Educación Técnica Productiva 








A continuación, exponemos algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad 
para estudios posteriores en cualquier nivel educativo de las instituciones públicas y 
privadas. 
1. La presente investigación sirva de diagnóstico para la implementar programas de 
desarrollo con respecto a la conservación del medio ambiente en todos los estudiantes 
del Centro de Educación Técnica Productiva San Luis Gonzaga de la ciudad de 
Huánuco. 
2. Realizar estos estudios en Instituciones Educativas de carácter público y privado de la 
Región Huánuco en diferentes estratos económicos y sociales, sectores que no se han 
considerado en esta muestra de estudio. Nos servirá para confrontar o confirmar los 
resultados que hemos encontrado en los estudiantes del CETPRO sobre la conservación 
del medio ambiente en nuestro medio. 
3. A los profesionales, estudiantes de posgrado e investigadores en la educación, 
interesados en el tema objeto de la presente investigación, profundizar el estudio de la 
conservación del medio ambiente desde las diferentes perspectivas de los agentes que 
involucran el proceso educativo de la Región Huánuco; ya que, a pesar de existir 
suficientes bases teóricas sobre el tema, existen escasa investigación aplicada a la 
actitud ecológica  
4. Asimismo, se sugiere al CETPRO San Luis Gonzaga elaborar talleres y fomentar 
actitudes favorables sobre la actitud ecológica para conservar el medio ambiente si se 
acompaña con valores intrínsecos a través de las creencias ambientales. esperados, o 
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Matriz de consistencia 
La práctica de actitudes ecológicas en la conservación del medio ambiente en los estudiantes del CETPRO San Luis Gonzaga de 
Huánuco 2016 




PG: ¿Qué relación existe entre la 
práctica de actitudes ecológicas y la 
conservación del medio ambiente 
en los estudiantes del CETPRO San 
Luis Gonzaga de Huánuco 2016? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación entre la 
práctica de actitudes ecológicas y el 
conocimiento sobre el medio 
ambiente por los estudiantes del 
CETPRO San Luis Gonzaga? 
PE2: ¿Cuál es la relación entre la 
práctica de actitudes ecológicas y el 
cuidado del medio ambiente por los 
estudiantes del CETPRO San Luis 
Gonzaga? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación 
entre la práctica de actitudes 
ecológicas y la conservación del 
medio ambiente en los 
estudiantes del CETPRO San 
Luis Gonzaga de Huánuco 
2016. 
Objetivos específicos 
OE1: Identificar la relación 
entre la práctica de actitudes 
ecológicas y el conocimiento 
sobre el medio ambiente por los 
estudiantes del CETPRO San 
Luis Gonzaga. 
OE2: Identificar la relación 
entre la práctica de actitudes 
Hipótesis general 
HG: La práctica de actitudes ecológicas 
está relacionada significativamente con 
la conservación del medio ambiente en 
los estudiantes del CETPRO San Luis 
Gonzaga de Huánuco 2016. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación entre la práctica 
de actitudes ecológicas y el 
conocimiento sobre el medio ambiente 
por los estudiantes CETPRO San Luis 
Gonzaga. 
HE2: Existe relación entre la práctica 
de actitudes ecológicas y el cuidado del 
medio ambiente por los estudiantes del 
CETPRO San Luis Gonzaga. 
Variable de estudio 




del medio ambiente 
La investigación 




posee un enfoque 
cualitativo 
porque se ha 
orientado al 
estudio de los 
estudiantes del 
CETPRO San 
Luís Gonzaga de 
la ciudad de 
Huánuco en el 
año 2016, puesto 





















PE3: ¿Cuál es la magnitud de 
correlación entre la práctica de 
actitudes ecológicas y con la 
formación social y ética de los 
estudiantes del CETPRO San Luis 
Gonzaga? 
ecológicas y el cuidado del 
medio ambiente por los 
estudiantes del CETPRO San 
Luis Gonzaga. 
OE3: Analizar la magnitud de 
correlación entre la práctica de 
actitudes ecológicas y con la 
formación social y ética de los 
estudiantes del CETPRO San 
Luis Gonzaga. 
HE3: Existe una correlación entre la 
práctica de actitudes ecológicas y con 
la formación social y ética de los 























Apéndice  B 
Observaciones generales del comité académico de la validación del instrumento 
Fecha: _________________ 
Nombre del experto: _______________________________________ 
Revisión No.: ______ 
1. Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 





Para casos en los cuales hay más de un instrumento de recolección de datos, favor usar el 
siguiente cuadro, dejando sólo el enunciado, por ejemplo: 
2. Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 
Instrumento Suficiente Medianamente 
suficiente 
Insuficiente 
Instrumento 1    





3. Pertinencia de las preguntas con la(s) Variable(s): 








Para casos en los cuales hay más de un instrumento de recolección de datos, favor usar el 
siguiente cuadro, dejando sólo el enunciado: 
Instrumento Suficiente Medianamente 
suficiente 
Insuficiente 
Instrumento 1    





4. Pertinencia de las preguntas con las dimensiones: 





Para casos en los cuales hay más de un instrumento de recolección de datos, favor usar el 
siguiente cuadro, dejando sólo el enunciado: 
Instrumento Suficiente Medianamente 
suficiente 
Insuficiente 
Instrumento 1    







5. Pertinencia de las preguntas con los indicadores: 





Para casos en los cuales hay más de un instrumento de recolección de datos, favor usar el 
siguiente cuadro, dejando sólo el enunciado: 
Instrumento Suficiente Medianamente 
suficiente 
Insuficiente 
Instrumento 1    





6. Redacción de las preguntas: 
















La presente encuesta es absolutamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, 
necesitamos conocer tu punto de vista para lo cual te pedimos que respondas 
honestamente. Quedamos por anticipado agradecidos por su información aportada. 
Instrucciones 
Responda el cuestionario señalando con una (x) la columna que mejor describa su 
satisfacción en cada situación. 
5. Totalmente de acuerdo 
4. Bastante de acuerdo 
3. Término medio 
2. En desacuerdo 
1. Totalmene en desacuerdo 
No 
ítems 
Práctica de actitud ecológica 1 2 3 4 5 
01 Me preocupo por mejorar las condiciones ambientales de mi 
barrio 
     
02 La conservación del ambiente es una tarea de los especialistas y 
no de todos. 
     
03 Una conservación ambiental adecuada nos acerca más a niveles 
de vida deseables desde el punto de vista social, económico y 
natural. 
     
04 Los agroquímicos como: fertilizantes, fungicidas, insecticidas y 
otros son útiles porque mejoran la producción agrícola y no 
afectan al ambiente. 
     
05 Hay que amar a la naturaleza como a uno mismo. Porque todo 
lo que haces a la naturaleza te lo haces a ti mismo. 
     
06 Me gustaría que en la escuela, el colegio y en educación 
superior se dieran cursos de educación ambiental. 




07 Cunado paso por un lugar que están las luces encendidas, y veo 
que no son necesario, las apago 
     
08 Cuando compro papel busco que sea reciclado ecológico      
09 Realizo algunas donaciones a las asaciones que trabajan por el 
cuidado del medio ambiente.  
     
10 Cuando voy al mercado busco que las bolsas sean reciclables      
11 Dedico tiempo para mejorar los ambientes de mi colegio      
12 Cuando voy al colegio prefiero ir en bicicleta      
13 Separo en distintas bolsas la basura de mi casa      
14 Cuando me ducho y me enjabono el cuerpo suelo cerrar el grifo 
del agua 
     
15 Cuando veo que las personas arrojan los papeles o bolsas a las 
calles les pido que no lo hagan 
     
16 Cuando compro me fijo si los productos tienen alguna etiqueta 
que certifique su calidad ambiental 
     
17 Cuando voy de turismo, me informo de los Parques Naturales 
que hay en la zona que voy a visitar. 
     
18 Respeto a los animales de los Parques Naturales de mi cuidad o 
de otros lugares que visito. 
     
19 Cuando está en su colegio colabora en la racionalización del 
agua  
     
20 Con sus compañeros realizan campañas del cuidado del medio 
ambiente 
     
21 Trata de arreglar o aviso para que arreglan las fugas y tuberías 
de agua cuando tienen escape. 
     
22 Cuando el grupo de gente con el que voy hace tanto ruido como 
para molestar a otros, les pido que bajen el tono 
     
23 Utiliza racionalmente el consumo de la energía eléctrica de su 
casa 
     
24 Cuando compro procuro elegir productos fabricados o 
producidos en la zona en la que estoy 
     
25 Me preocupo por mejorar las condiciones ambientales de mi 
casa y del colegio  
     
 










La presente encuesta es absolutamente confidencial. No hay respuestas buenas ni malas, 
necesitamos conocer tu punto de vista para lo cual te pedimos que respondas 
honestamente. Quedamos por anticipado agradecidos por su información aportada. 
Instrucciones 
Responda el cuestionario señalando con una (x) la columna que mejor describa su 
satisfacción en cada situación. 
6. Totalmente de acuerdo 
5. Bastante de acuerdo 
4. Término medio 
3. En desacuerdo 
2. Totalmente en desacuerdo 
No 
ítems 
Conservación del medio ambiente 1 2 3 4 5 
01  Arroja plásticos en el recipiente amarillo       
02  Utiliza botellas de plásticos, latas, en sus trabajos       
03  Exhibe sus trabajos en la Feria Ambiental       
04  Elabora Productos con materiales reciclados       
05  Difunde la limpieza durante la formación       
06  Sabe el ciclo vital de la planta       
07  Utiliza los recipientes para desechar cáscaras u otros durante 
la hora del refrigerio  
     
08 En el colegio es mejor anunciar el recreo con una sirena que 
con una 
campana 
     
09 Las pizarras acrílicas son mejores porque no dañan el 
ambiente del salón. 




10  Deposita residuos inorgánicos en el recipiente rojo       
11  Arroja papeles en el recipiente verde       
12  Usa los Servicios Higiénicos correctamente       
13  Se expresa con libertad para mejorar su ambiente       
14  Deposita residuos inorgánicos en el recipiente rojo       
15 Con sus compañeros realizan campañas del cuidado del medio 
ambiente 
     
16 Es mejor usar carbón vegetal que carbón de piedra para 
preservar el medio ambiente.. 
     
17 Cuando el grupo de gente con el que voy hace tanto ruido 
como para molestar a otros, les pido que bajen el tono 
     
18 Es mejor usar carbón vegetal que carbón de piedra para 
preservar el medio ambiente 
     
19 Las áreas verdes deben ser amplias y llenas de césped y 
flores, más 
que de árboles. 
     
20 Comer muchos artículos envasados es mejor para el medio 
ambiente 
porque se produce menos basura 
     
 





Datos obtenidos de la variable la práctica de actitudes ecológicas año 2016 
 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25
1 2 4 1 2 5 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 3 4 3
2 5 4 2 4 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 5 4 5 5 4 4 3 3 4 3 3
3 8 4 2 4 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 2 3 3 3 1 5 2 1 3 2 4
4 11 4 2 4 3 4 1 2 3 4 3 4 2 1 3 5 3 3 5 3 5 5 4 2 3
5 14 3 2 4 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 4
6 17 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3
7 20 4 3 3 2 4 1 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 4 4 2
8 23 3 3 3 2 4 3 3 3 5 2 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4
9 26 4 3 4 2 2 3 4 3 5 4 5 5 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3
10 29 4 5 3 2 2 5 2 2 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 4
11 32 3 5 2 2 4 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 3 4
12 35 4 5 2 2 4 1 2 2 2 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2
13 38 4 5 2 4 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 1 1 2 1 2 3 3 3 1 1
14 41 3 4 2 4 3 3 3 3 2 4 3 5 5 5 5 3 3 4 3 2 3 3 2 2
15 44 3 4 2 4 4 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2
16 47 3 4 3 4 2 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 3 2 1 4 2 4 3 2 2
17 50 2 4 3 4 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 4 2
18 53 2 4 3 2 3 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 3 4 3 3 2
19 56 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 4 3 2 3 2 2 4 3 4
20 59 3 4 3 3 3 1 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 5 4 5 4 5 3 3 2
21 62 3 4 4 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
22 65 4 4 4 5 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3
23 68 3 4 4 5 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 4
24 71 3 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 5 5 3 3 3 5 4 5 2 3 3 3 3
25 74 3 3 3 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 3 2 2 3 4 3 3 1 3 4 3
26 77 3 3 3 4 4 3 4 5 3 2 2 5 3 2 1 3 2 3 2 2 4 4 3 3
27 80 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 3 3 3 4 3
28 83 4 4 3 4 4 5 4 5 4 2 4 5 5 2 3 4 2 3 3 2 1 3 4 3
29 86 4 4 3 4 1 1 3 3 2 4 3 3 1 5 5 3 5 4 5 5 3 4 3 4
30 89 4 3 5 3 4 5 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3








31 92 4 3 5 4 4 5 5 4 3 2 5 3 3 5 5 4 5 3 5 2 3 3 4 3
32 95 3 3 5 3 4 1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3
33 98 3 2 5 4 3 3 3 3 2 4 2 5 5 3 2 3 5 4 5 5 5 3 2 4
34 101 3 2 3 4 4 5 2 4 4 5 5 2 5 3 2 3 3 3 3 2 5 4 2 3
35 104 4 2 3 4 3 1 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 2 3 2 3 4
36 107 4 3 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 5 2 2 3 2 3
37 110 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 4 2
38 113 3 4 5 4 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 3 4
39 116 4 4 5 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 3
40 119 3 3 4 3 2 2 2 5 5 2 5 2 5 2 2 3 3 4 3 1 2 2 1 4
41 122 4 3 3 2 4 1 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 4 4 2
42 125 3 3 3 2 4 3 3 3 5 2 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4
43 128 4 3 4 2 2 3 4 3 5 4 5 5 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3
44 131 4 5 3 2 2 5 2 2 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 4
45 134 3 5 2 2 4 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 3 4
46 137 4 5 2 2 4 1 2 2 2 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2
47 140 4 5 2 4 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 1 1 2 1 2 3 3 3 1 1
48 143 3 4 2 4 3 3 3 3 2 4 3 5 5 5 5 3 3 4 3 2 3 3 2 2
49 146 3 4 2 4 4 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2
50 149 3 4 3 4 2 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 3 2 1 4 2 4 3 2 2
51 152 4 3 5 3 4 5 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3
52 155 4 3 5 4 4 5 5 4 4 3 2 5 5 5 5 4 5 3 5 2 3 3 4 3
53 158 3 3 5 3 4 1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3
54 161 3 2 5 4 3 3 3 3 2 4 2 5 5 3 2 3 5 4 5 5 5 3 2 4
55 164 3 2 3 4 4 5 2 4 4 5 5 2 5 3 2 3 3 3 3 2 5 4 2 3
56 167 4 2 3 4 3 1 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 2 3 2 3 4
57 170 4 3 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 5 2 2 3 2 3
58 173 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 4 2
59 176 3 4 5 4 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 3 4




Datos obtenidos de la variable conservación del medio ambiente año 2016 
 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20
1 2 4 1 2 4 2 3 1 3 2 2 3 4 3 5 3 5 5 4 1
2 5 4 3 4 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2
3 8 4 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2
4 11 4 5 4 4 2 4 5 2 3 4 2 3 4 1 2 3 2 3 1
5 14 3 1 3 2 4 3 1 5 5 3 5 4 2 4 3 3 5 4 5
6 17 4 5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 5 2 1 2 2 2
7 20 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5
8 23 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2
9 26 4 3 3 2 4 2 5 3 2 3 5 4 4 1 3 2 2 2 2
10 29 4 5 2 4 5 5 5 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 1
11 32 3 1 2 5 4 4 5 5 5 5 3 4 3 3 2 2 2 3 2
12 35 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2
13 38 3 3 3 4 2 2 2 3 3 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5
14 41 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 1 1 1 3 3
15 44 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 5 5 5 5 5 5
16 47 3 2 2 5 2 5 5 2 2 3 3 4 1 2 3 3 1 2 2
17 50 4 1 3 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 3 2 3 1 2 5
18 53 3 5 5 5 5 4 5 2 1 1 2 1 4 3 2 2 2 3 1
19 56 4 1 3 4 3 2 1 3 2 4 5 4 3 4 2 4 2 4 1
20 59 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 3 2 2 1 3
21 62 4 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 2 4 3 4 3 2 4
22 65 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 2 2 1 2 3
23 68 3 1 3 4 2 3 1 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5
24 71 3 1 3 4 2 3 3 5 5 5 5 3 3 3 2 2 1 2 2
25 74 3 3 2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 1 3 2 2 2 2
26 77 4 1 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 1 2 3
27 80 4 2 2 5 2 4 5 3 2 4 2 3 3 5 2 3 5 4 5
28 83 1 2 2 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 3 3 1 1 3 2









30 89 4 3 2 3 2 3 2 3 5 2 3 5 3 1 3 3 1 1 3
31 92 4 3 3 5 4 2 5 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3
32 95 4 2 2 5 2 2 3 2 2 3 2 3 3 5 5 3 3 5 5
33 98 4 3 2 5 2 2 5 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3
34 101 4 1 3 4 2 3 1 5 5 3 5 3 4 5 2 3 2 3 5
35 104 3 3 4 5 5 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 1 1 4
36 107 4 2 2 3 1 1 2 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5
37 110 4 5 2 2 1 4 3 2 1 1 2 1 3 3 2 5 1 1 1
38 113 3 3 2 2 2 3 3 3 5 5 4 5 3 5 2 3 5 4 5
39 116 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 5 2 2 1 1 3
40 119 4 3 4 5 4 3 2 3 5 3 3 5 2 3 5 5 4 5 5
41 122 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 2 2 1 2 3
42 125 3 1 3 4 2 3 1 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5
43 128 3 1 3 4 2 3 3 5 5 5 5 3 3 3 2 2 1 2 2
44 131 3 3 2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 1 3 2 2 2 2
45 134 4 1 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 1 2 3
46 137 4 2 2 5 2 4 5 3 2 4 2 3 3 5 2 3 5 4 5
47 140 1 2 2 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 3 3 1 1 3 2
48 143 3 3 4 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 4 2 4 1
49 146 4 3 2 3 2 3 2 3 5 2 3 5 3 1 3 3 1 1 3
50 149 4 3 3 5 4 2 5 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3
51 152 4 2 2 5 2 2 3 2 2 3 2 3 3 5 5 3 3 5 5
52 155 4 3 2 5 2 2 5 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3
53 158 4 1 3 4 2 3 1 5 5 3 5 3 4 5 2 3 2 3 5
54 161 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 2 2 1 2 3
55 164 3 1 3 4 2 3 1 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5
56 167 3 1 3 4 2 3 3 5 5 5 5 3 3 3 2 2 1 2 2
57 170 3 3 2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 1 3 2 2 2 2
58 173 4 1 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 1 2 3
59 176 4 2 2 5 2 4 5 3 2 4 2 3 3 5 2 3 5 4 5
60 179 1 2 2 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 3 3 1 1 3 2
